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Nu'nfelegem!... 
— Articol primit d'afară, pe care îl publi­
căm având oare-care rezerve. — 
Discuţia generală asupra proiectului de 
scoale confesionale s'a încheiat prin terorism 
şi perfidie. La ordinea zilei este discuţia 
specială, la care spre mai marea noastră 
mirare iau parte şi deputaţii noştri. în­
tr'un număr mai recent, »Tribuna« a pus 
întrebarea dacă mai are ori nu înţeles, ca 
deputaţii noştri să ia parte la discuţia spe­
cială ? Şi deoarece deputaţii noştri intraseră 
în discuţia specială, tot »Tribuna« raţiona 
că: »să se mai salveze ce se mai poate«. 
Rezultatul de pană acuma arată că nu 
s'a putut salvă nimic, că toate adausele 
propuse de către deputaţii noştri au fost 
respinse şi că proiectul dlui Apponyi trece 
nejenat înainte. Suntem siguri că de dragul 
naţionaliştilor nu se va schimba nici o iotă 
nici din viitorii articoli ai proiectului. Ce 
rost mai are dar participarea la discuţie a 
deputaţilor noştri? Dacă proiectul s'a pri­
mit în general, şi dacă cele pană aci expe-
riate dau dovadă că nimenea nu ţine cont 
de amandamentele naţionaliştilor, ce rost 
mai are participarea la discuţia specială? 
După părerea noastră are numai un rost, 
şi anume : că noi consimţim cu dispoziţiile pro­
iectului primit de majoritate, şi că acum 
nizuim şi noi că acel proiect să fie cât se 
poate mai perfect. Căci dacă odată am de­
clarat că acel proiect este păgubitor nouă 
şi terii, de ce mai stăm de vorbă asupra 
lui? 
Tot aşa de frumos va trece proiectul 
acesta şi prin casa de sus, şi tot aşa de 
întreg va ajunge şi sub mâna Maiestăţii 
Sale regelui pentru sancţionare. E vorba 
numai că Maiestatea Sa se va îndura ori 
nu a-I aproba? Dacă după atâtea întâm­
plate, şi după atâtea protestări din partea 
supuşilor fideli ai Maiestăţii Sale, — totuşi 
va ajunge proiectul — »lege«, — nu vom 
mai zice nimic, — ne vom supune, — 
dată fiind credinţa, că Maestatea Sa nu­
mai bine voieşte popoarelor sale. 
Noi, massa, am dori ca acest proiet să 
treacă prin discuţie cât mai iute, pentrucă 
să se termine odată cu el. La tot cazul 
nu se va termina cum vrem noi, — ori 
facem obstrucţie, ori nu. Nouă ni-se pare, 
că guvernului îi este binevenită trăgănarea 
pentrucă astfel i-se asigură guvernului mai 
mulţi ani de domnie, şi mai multă trăgă-
nare pentru proiectul sufragiului universal. 
E curat ca lumina soarelui, că guvernul 
trăgăneşte cauza sufragiului universal. 
Dacă n'ar fi asta, nu venea acest guvern 
cu proiecte de legi, cari şi aşa dieta sufra­
giului universal foarte probabil le va nimici. 
Guvernul acesta are poruncă delà Rege, 
ca să facă proiectul legei sufragiului univer­
sal, — şi nu alte proiecte. Dacă totuşi nu 
satisface poruncii, — se vede că nu ia în 
samă porunca Regelui. Dacă Regele iartă 
lucrul acesta, — noi nu mai avem să zicem 
nimic. Ni-am făcut datoriaţa, am cerut să 
retragă proiectul delà ordinea zilei, — am 
protestat, — nu ni-s'a auzit glasul până 
acuma ; — ce mai vrem dar ? ! — Luând 
parte la discuţia specială, — consimţim cu 
proiectul, — ori dorim trăgănarea vremii 
sufragiului universal; a treia : salvarea nu 
există. 
Nu înţelegem!... Lugojanu. 
Ministrul externelor , baronul Aehrental va 
călători în Dumineca viitoare la Praga, unde va 
sta două zile. 
* 
Artileria honvez ime i . Un ziar berlinez (•>Mi­
litär Wochenblatt*) anunţă, că Landwehr-u\ au­
striac va fi dăruit cu artilerie. Bateria cea dintâiu 
se va înfiinţa în anul acesta, iar celelalte trei, 
cari mai sunt proiectate, se vor înfiinţa succesiv 
câte una în fiecare an. Ofiţerii vor fi recrutaţi 
din armata comună. După ziarul german artileria 
honvezimei nu se poate înfiinţa, atât' în urma 
dificultăţilor politice, cât şi din cauză, că în ar­
mata comună nu sunt aţâţi ofiţeri cunoscători 
ai limbei maghiare câţi ar fi necesari pentru cele 
7 regimente proiectate? 
* 
Chest ie vamală i-a procurat multă bătaie de 
cap ministrului Kossuth, iar rezultatele de până 
acuma ale pertractărilor dintre cele două guverne 
n'au darul de a mulţumi opinia publică maghiară. 
Din lămuririle, pe care Kossuth le-a dat cu oca­
zia şedinţei de ieri a comisiei economice parla­
mentare, transpiră, că autonomia vamală a Un­
gariei este abandonată iară pe timp de 20 ani. 
* 
M. H o d z s a şi-a retras moţiunea de ne­
încredere faţă de viceprezidentul Rakovszky, 
ce avea să o motiveze în 22 a Iunei c. 
Cauza retragerii e îmbulzeala desbaterilor 
mult mai de importanţă, decât această che­
stie. 
Ce-am făcut până acuma? 
— O serie de observaţi i . — 
Nu este de loc indiferent să facem o 
analiză temeinică a proiectelor de rezoluţie, 
votate în deosebite adunări. Asemănarea ori 
deosebirea ce vom găsi în ele, ne va lă­
muri în foarte multe» privinţe. Va face lu­
mină îndeosebi asupra unităţii în achitatea 
noastră politică. 
Constatăm cu bucurie: afară de un sin­
gur caz, cel delà Fildul de Câmpie, toate 
proiectele de rezoluţie cuprind aceleaşi 
puncte, cu neînsemnate deosebiri. Nu se 
poate o dovadă mai puternică decât asta, 
pentru faptul că la noi nu se poate vorbi 
de mai multe curente politice, ci de unul 
singur şi acelaşi. 
Va să zică aderenţii pasivităţii sunt nişte 
generali fără armată, dacă, peste tot se mai 
poate vorbi în chip serios de aderenţi ai 
pasivităţii. Câţi au mai fost acu's trei-patru 
ani, încetul cu încetul, pe neobservate şi 
fără de-a o spune, cu toţii au trecut în 
câmpul de luptă a aşa zisei activităţi. De 
sigur, ţinerea formalităţilor n'ar fi stricat în 
cazul acestei treceri. 
Trebue să fixăm cele trei puncte de ase­
mănare şi de importanţă, în proiectele de 
rezoluţie. 
1. Alipirea necondiţionată faţă de partid. 
2. Dorinţa ca biserica să rămână condu­
cătoare în chestiile noastre politice-cultu-
rale. 
3. Apelarea la Tron — va să zică politica 
memorandistă. 
* 
Asupra punctului dintâi am insistat în de-
ajuns pană aci. Asupra celui de-al doilea 
mai putem spune câteva cuvinte. 
Delà întâmplările anilor 1Ô48/9 încoace a 
fost o însemnată discuţie de principiu la 
noi, dacă e cu cale ori nu, să amestecăm 
biserica în mişcările noastre politice, — ori 
să lăsăm chiar întreaga conducere în ma­
nele ei. Cei trecuţi prin grelele esperienţe a 
acelor ani, şi a următorilor, ca Bariţiu, ţi­
neau că din toate punctele de vedere par­
ticiparea numai primejdioasă poate fi pentru 
biserică. Motive pozitive, scoase din o cum-
penire serioasă, nu prea putem să înşire, de 
ce anume. 
Situaţia s'a schimbat foarte puţin până 
în zilele noastre. Nu putem zice nici astăzi, 
că ni-s'ar fi întărit aşa de frumos clasa in­
teligentă, încât ea să poată provedea toate 
necesităţile în mişcările politice, lăsând preo-
ţimei esclusiv o muncă culturală. Adevărat, 
avem acuma o frumoasă ceată de advocaţi, 
a căror profesiune este mai neatârnată chiar 
decât a preoţimei. Insă rodul acesteia din 
trecut, numai în parte îl poate prelua. Re­
laţiile nemijlocite, şi de un caracter mai 
patriarhal cu ţărănimea, — nu-1 poate îm­
plini. Nu ne avântăm în dorinţe juste, ci 
numai ne dăm seamă de realitate, când 
constatăm asta. 
Fireşte, din cauză că greul preoţimei încă 
nu poate renunţa la postul de conducător 
natural al poporului, este cu neputinţă, ca 
forurile superioare, şefii bisericei să rămână 
neutrali. Absolut neutrali, — dovedeşte ex­
perienţa — tot nu pot rămânea. O pozi­
ţie şovăitoare are efectele cele mai demo­
ralizatoare . asupra întregului cler — dove­
deşte iarăş experienţa. Nu este altceva de 
făcut, decât să iee o poziţie hotărîtă în di­
recţie naţională, fireşte moderată. 
Făcând abstracţie delà măsură, numai 
bucura ne putem deci că amândouă bise­
ricile noastre au mers paralel cu factorul 
parlamentar. La noi, propriaminte chestiile 
culturale sunt chestii politice, iar soartea 
acelora — ales din motive financiare — 
este depusă în grija bisericilor. 
Şi au făcut un lucru bun adunările po­
porale, cerând Arhiereilor să meargă îna­
inte pe calea apucată. 
* 
Mai frumos şi mai lămurit de cum a iz­
butit dl Vasile Goldiş în vorbirea sa cu 
prilejul discuţiei generale — anevoe s'ar 
mai putea argumenta şi explica punctul 3 : 
apelarea la Tron. Ar trebui citat în între­
gime, pasagiul respectiv. Atragem înc'odată 
atenţia asupra lui. 
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In faja primejdiei. 
Ne aflăm în fata unei probleme mari, pentru 
rezolvirea, căreia trebuie să luptăm cu mic cu 
mare. 
Delà solu{ia reuşită a acestei probleme sunt 
legate cele mai mari interese culturale, putem să 
zicem existinţa în viitor a întreg neamului ro­
mânesc. 
Prin soluţia aceasta norocoasă vom arăta rău 
voitorilor noştri şi celor geloşi de vieaţa şi des­
voltarea noastră culturală, socială şi economică, 
— că poporul român nu vrea să apună, ci din 
contră să se fortifice şi desvoalte în o vieaţă şi 
soarte mai bună ca în trecut... 
Această problemă ce ne dă mult de gândit e 
atentatul îndreptat asupra şcoaleler noastre na­
ţionale, delà care ne atârnă viitorul nostru, pen­
trucă numai prin aceste şcoli putem merge spre 
cărarea adevăratei culturi, şi prin cultură la ade­
vărata libertate. 
Libertatea şi cultura sunt cele mai necesare 
condiţii în trăinicia şi desvoltarea unui neam. 
Din praxa popoarelor se ştie, că o cultură 
adevărată numai în libertate se poate desvolta şi 
libertatea se poate susţinea iarăşi numai prin 
cultură. 
Prin cultură popoarele, ca şi indivizii devin li­
beri în acţiunile lor şi se emancipează de sub 
puterile apăsătoare. 
De aici se poate înţelege importanţa precum­
pănitoare, ce cultura o are în vieaţa popoarelor, 
chiar şi atunci, când nu au libertate în de-
ajuns. 
Noi românii libertate în de-ajuns nu avem cu 
atât mai puţin putem să vorbim de o cultură mai 
profundă. 
Prin actualul proiect ni-se suprimă şi mai mult 
libertatea de a ne cultiva, pentrucă proiectul ac­
tual urmăreşte numai scopul, de-a şti băieţii no­
ştri vorbi ungureşte, iar instrucţiunea şi cultura 
şi-o pot câştiga şi în America. 
In viitor la poporul nostru de o cultură ade­
vărată nu se va putea vorbi, va fi un popor cu 
limbă maşteră, analfabet şi incult..! 
Politica cea mai bună a statului e a lua în 
mâna sa educaţiunea tinerimii — zice Plato. 
Dar nu aşa cum voeşte actualul guvern prin 
proiectul apponyist, care în loc să ducă la ţintă, 
zădărniceşte educarea şi instruarea tinerimii di­
verse de naţia maghiară. 
Scopul acestui proiect ştim cu toţii, că e a pune 
baza la: marele stat naţional maghiar şi a nimici 
existenţa aproape bimilenară — a neamului 
nostru. Dacă lăsăm să ne ajungă soartea aceasta 
atunci merităm, ca provedinţa divină, — care a 
sculptat şi trăinicia neamului nostru în cartea 
»T R 1 B U N A« 
vieţii popoarelor — să vină şi să tragă o dungă 
peste răvaşul neamului nostru. 
Ca să nu ne ajungă soartea aceasta trebue să 
luptăm din răsputeri, protestând numai unde ni-se 
poate da prilejul acesta, şi atunci nu-i exchis, că 
să-i mustram pasul greşit de : Deusex machina! 
a ministrului de instrucţie, arăiându-i, că proiectul 
lui aşa în forma aceasta anormală va deveni un : 
pium desiderium... 
Zilnic cetim despre adunările de protestare, 
proiectate şi ţinute mai ales prin centre mai româ­
neşti, unde conştiinţa naţională la poporul nostru 
e încă în floare ori poate acum se desvoaltă. 
Dar nu ne vin veşti, — sau şi dacă vin se 
desmint — că s'ar ţinea astfel de adunări şi prin 
centre mestecate, sau prin atari centre, unde con­
ştiinţa naţională a apus sau doarme somnul de 
veci atât în massa poporului cât şi în cea în 
mare parte a intelectualilor. 
Prin centrele aceste expuse peririi, deşi nu 
s'ar ajunge Ia resultatul dorit, dar prin aceasta 
ni-s'ar da ocaziunea de-a stârni în popor o iu­
bire mai mare faţă de limba şi legea strămo­
şească. 
Atunci în realitate s'ar convinge poporului, nostru 
că intelectualii noştri nu vin numai atunci din cui­
bul cald şi desfătător al oraşelor când îi mână lă­
comia după bani, sau obţinerea de mandate die-
tale, ci şi atunci când e vorba de apărarea cau­
zei sfinte ce ni-e comună, şi ne doare pe toţi 
delà opincă până la cei cari se poartă în mănuşi 
şi pălării înalte — până la vlădică. 
Multora li-se va părea exagerată proza aceasta, 
dar durere, asta-i adevărat, cine petrece printre po­
porul care-i îmbătat de socialism, unde maghia­
rizarea e Ia culme, conştiinţa naţională de pe 
struna lebedei ; acolo intelectualii noştri nu prea 
au crezământ, dovadă ni-e Bihorul acesta întune­
cat unde au căzut cinci deputaţi români. 
Trebue să ştim şi să recunoaştem că: > cei cari 
desmormântau tainele trecutului, dovedindu-ne ori­
gina împărătească, cei cari scriau gramatici şi dic­
ţionare, s'au gândit prea puţin la ţărănime. Şi 
greşala lor a fost prea puţin îndreptată de ur­
maşi, cári în toate privinţele sunt numai urmaşi*. 
(»Luceafarul«.) 
Aceasta greşală trebue îndreptată, iar datorin-
ţele neglese ale înaintaşilor noştri trebue să le 
suplinim noi, dar nu numai prin idealism ci prin 
forţă reală, prin faptă, căci numai atunci va pu­
tea înceta pentru totdeauna: cântarea pătimirii 
noastre!... 
Cu prilejul ultimelor alegeri dietale comitetul 
executiv naţional român a candidat în vre-o 50 
cercuri electorale. 
Unii dintre candidaţii rămaşi în minoritate, — 
21 Aprilie n. 1907. 
sfioşi ori poate ruşinaţi de căderea lor, — s'au 
tras Ia cuibul lor văzându-şi exclusiv de trebile 
particulare, — cu excepţia ziariştilor, cărora nu 
li-se poate imputa fiindcă ei poartă luptă înze­
cită. 
Cine ştie ce vremuri o să mai vină ! poate ni-se 
vor interzice ţinerea celorlalte adunări poporale, 
ca şi sub guvernul poreclit al darabanţilor, şi a-
tunci intelectualii şi 'n deosebi candidaţii români 
iar nu pot conveni cu poporul numai la viitoa­
rele alegeri dietale, şi atunci să nu se supere 
dacă poporul va zice: dacă domnii noştri numai 
atunci vin la noi, când vreau să fie ablegaţi ! etc. 
Iată acum ocazia-i bine venită, cei cari voesc 
să-şi susţină şi câştige popularitate, poftească 
vină jos la sate, ca de facto să se convingă po­
porul nostru, că numai binele îl vreau. 
Până când deputaţilor unguri şi jidani nu le 
văd cinstita faţă din ciclu 'n ciclu parlamentar, 
până atunci candidaţii noştri deşi rămaşi în mi­
noritate — din vina poporului, — ori conducă­
torilor, ori presiunei — pentru aceea ei nu-şi as­
cund faţa dinaintea Iui, ci vin din nou, ca să-i 
sfătuiască şi să-i arete calea cea dreaptă pe care 
trebue să calce. 
Ce priveşte ţinuta noastră faţă de proiectul 
apponyist — nu ne identificăm cu el. 
Nu cerşim mila stăpânului, care în schimbul 
unei sfărmături, pretinde să ne vindem legea şi 
neamul. 
Celce împarte binefacerile samănă zeilor, iar 
celce pofteşte răsplată peutru ele — cămătarilor 
— zice Seneca. 
După minimalul bine de care vrea să ne îm-
părtăşiască ministrul instrucţiei, vedem cu toţii, 
că ni-se pretinde o camătă ce n 'o putem achita, 
iar de vom achita-o vrednici suntem de dispreţul 
şi nerecunoştinţa neamului întreg. 
Să cumpănim bine vorbele: 
Quid, quid agis prudenter agas et \respke 
finem ! 
Auşeu, 27 Martie 1907. Aug. Maior. 
Din România. 
DI I. Bră t i anu , ministru de inferne, a bine­
voit a însărcina pe dl C. Manu, fostul prefeA 
de Olt, ca să remită decretul şi medalia » Băr­
băţie şi credinţă« sergentului Petre Marinoiu, 
care a avut o atitudine atât de curagioasă şi a 
fost rănit, împreună cu d-sa, în răscoala ţăra­
nilor din Crâmpoaia. 
A r e s t a r e a Iui Vas i le C o g ă i n i c e a n u . După 
cum am anunţat parchetul de Vlaşca a depus pe 
dl Vasile Cogăiniceanu. 
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
„ F l o a r e a Daru r i lo r . " 
Chemat la cârma unei tinere nave literare, 
unde vâslaşi erau şi destoinici şi de ajuns, dar 
cârmaciu viguros, îndrumător cu energie şi sigu­
ranţă lipsea, dl Nicolae Iorga a tras o lungă şi 
adâncă brazdă îndrumătoare pentru cei ce-i vor... 
urma; mai exact: pentru cei ce vor cerceta, din 
viitorimea nepreocupată şi vor judeca vremea 
noastră. 
Şi s'a întors apoi, cel ce a înţeles să croiaccă 
drum viitorimei, culturei neamului nostru, s'a în­
tors la vechii săi prieteni, la scriitorii, pe cari, 
cum însuşi spune : »i-am înţeles, i-am iubit, am 
căutat să-i scot la lumină, căci nu odată m'am 
înduioşat, de nedreptatea ce au suferit ei, în vre­
muri grele«... 
Cetind aceste slove, ce seamănă a picuri de 
lacrimi pietate şi duioşie, mi-se sugerează rândul 
din odoarele ce ne-a dat Octavian Goga : 
— Ori plângi, vecine Niculae?... 
• 
Dar învăţătura te face mare şi neîntrecut; te 
face să cauţi izvor de mângăere, de întărire, pen­
tru ai tăi, — ca şi... cei buni din bătrâni, a căror 
» valoare (a lor) morală nu e mai mică; ei nu 
scriu pentru giorie, pentru întrecere sau pentru 
bani, ci scriu pentru neam, scriu în acea stare 
sufletească, în care un preot cucernic face jertfă 
fără sânge înaintea Dumnezeului său. Ca oameni, 
vor fi fost cum vor fi fost ; pentru înfăţişarea în 
scris, ei au ales însă partea ceá mai senină şi 
mai bună a sufletului lor. Ei înduioşează şi înalţă 
mustră şi îndreaptă, curăţă şi întăresc. Multe din 
aceste însuşiri morale s'au perdut cu timpul şi 
ele trebuie împrospătate. « 
Şi iată-l scos din colbul vechilor file, pe » spi­
ritul strălucitor şi vioiu» C. Baronzi, scriitor, în 
genul poporal, de minunate de balade : 
»Iar din fundul unui crâng, 
»Unde frunzele se plâng, 
»S'auzea un fluerel, 
» Fluierul de pandurel, 
» Şi-mi ieşea un mândru june 
»Cu ochi vii, cu gene brune, 
»Pe-un roib ager, plin de foc, 
»Ce sălta din loc în loa« 
Or i : 
»Noi românii din Carpaţi, 
» Feciori ageri şi turbaţi, 
»N'avem arme ca voi, grele, 
»Ba nici flinte cu oţele... 
»Dar avem ce n'aveţi voi, 
» Bărbăţia în răsboi, 
»Cand e vorba pentru ţară, 
>Românaşii ştiu să piară, 
» Mândrul sânge de roman 
»Curge'n fii lui Traian.* 
Iată-I şi pe G. Săulescu, povestind despre pă­
ţaniile asinului ispitit de lup şi de vulpe. 
Defilează şi Gh. Asachi, chemând la vieaţă 
trecutul mitic, Kogălniceanu, al nostru Lazăr — 
şi atâţia alţii... 
Cultura şi frământările oamenilor de bine din 
trecut, iată-le prinse cu, condeiul, spre învăţătură 
şi îndemn chiar de întoarcere uneori la seninele 
gânduri ale vremurilor patriarhale... 
»Scoli de cultură în adevăr femeiască, — ne 
>spune »Fl. £>.« — : cultură a inimii, cultură a 
^sufletului îmbogăţit şi făcut mai fin, mai ales 
ъргіп literatură si artă, cultură practică, din 
»acea veche cultură despreţuită azi, a anilor 1830, 
»prin care femeia în adevăr poate fi mângâie-
»toare bărbatului obosit în lupte, mama unor 
» copii, pe cari e chemată a-i pregăti pentru 
«vieaţă, stăpâna adevărat între cele patru ziduri 
»ale casei sale«. 
Şi dor şi jale şi poveşti din şezători, din tot 
cuprinsul românesc, cuprinde » Floarea Daruri-
Ior«, şi aduce în casa românească. 
Dar nu e numai atâta ! 
* 
^Floarea Darurilor*, mai cuprinde şi comori 
din literaturile neamurilor luminate. 
»Câte n'ar învăţa din ele — zice distinsul în­
văţat ce o cârmuieşte — şi în ceeace priveşte 
înfăţişările cele multe şi felurite ale frumuseţii şi 
potrivirea fiecărei literaturi sănătoase şi vrednice 
după neamul în care se ridică şi folosul ei pen­
tru propăşirea neamului aceluia şi pentru mora­
litatea universală înălţată la valoarea unei noui 
religii umane! Ce mult ar putea înainta origi­
nalitatea şi conştiinţa noastră, văzând cum alte 
neamuri şi-au desluşit originalitatea şi conştiinţa 
lor prin literatúrai Ce larg ara vedea în lume, 
şi ce bine ne-am cunoaşte chemarea într'însa, 
urmând în această privinţă firul civilizaţiei mai 
multor popoare în toate timpurile!* 
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Motivul care a determinat pe dl judecător de 
instrucţie Antenescu să emită ordonanţa de de­
punere e că s'a dovedit că pe lângă scrierile sale 
incendiare dl Cogălniceanu a trimes o mulţime 
de scrisori pe la diferiţi învăţători din Vlaşca şi 
Teleorman, în cari se indică numiţilor învăţători 
si îndemne pe tirani la revoltă pentru câştigarea 
drepturilor lor. 
In privinţa instrucţiei ce a avut loc şi a modu­
lui cum s'a lansat ordonanţa de depunere din 
Oiurgiu se comunică următoarele: 
Dl procuror Chirilă Alimănescu s'a dus la ote­
lul unde se afla dl Cogălniceanu. După câtva 
timp dl Cogălniceanu a fost ridicat de procuror 
fi transportat la parchet, într'o trăsură în care 
pentru mai multă pază se urcă şi ajutorul co­
mandantului de gardişti, dl St. Dumicatu. 
La parchet se afla judele instructor Antonescu, 
precum şi procurorul general din Bucureşti, dl 
Ştefănescu. 
Dl Antonescu — judecătorul de instrucţie în 
faţa dlui procuror general şi a dlui procuror Chi­
rilă Alimănescu, a supus din nou pe dl Cogăl­
niceanu la un interogatoriu ce a durat delà orele 
2 p. m. până la 6 seara. 
In tot timpul cât a durat acest interogatoriu 
n'a putut transpira nimic în afară, totul fiind ţi­
nut în cel mai mare secret. 
La ora 6 seara dl Antonescu a lansat manda­
tul de depunere contra lui Vasile Cogălniceanu 
In baza art. 47 şi 71 din codul penal după cer­
cetările făcute fapta sa fiind calificată de provo­
care la răscoală şi la răsboiu civil. 
Dl V. Cogălniceanu a fost trimes delainstruc-
pe direct la penitenciar şi la 7 seara a fost ridi­
cat bagajul d-sale delà otel şi transportat la pe­
nitenciar. 
Guvernul rusesc a făcut cunoscut ministrului 
de răsboiu că de aci înainte dezertorii din ar­
mata română ce vor trece în Rusia nu vor mai 
fi trimişi în ţinutul Sorocii din Basarabia, ci în 
Sberia mai sus de Irkutsk. 
I 
Ofiţer instigator. înaintea consiliului de răs-
Ша al corpului III de armată, a venit Joi pro­
cesul sub-locotonentului Mateescu Radu din reg. 
6 Tecuci nr. 24, acuzat că a instigat pe ţărani 
la revolte. 
Consiliu! prezidiat, de dl col. Bogdan, a ho-
tărît trimiterea sublocotenentului Mateescu îna­
intea unui consiliu medica), pentru a se vedea 
dacă acest ofiţer e responsabil de fapta ce i-se 
atribue. 
Şi dl N. Iorga a început munca minunată, de 
ane »lărgî lumea«, începând cu suavele »Triste« 
ale lui Ovidiu, până la furtunoasele »Ode bar­
bare* ale marelui Carducci; delà Italia tânguio-
sului Leopardi, prin veselul şi nouă potrivitului 
Ooldoni, până la »profetul, filosoful şi istoricul* 
Thomas Carlyle, apoi prin Mousset şi Lermon-
tof, Bulwer Lytton şi Knigel ş. a. ş. a. 
Condee alese de versificatori şi poeţi prefac 
in comoara literaturii române bogăţia simţirii ale­
şilor tuturor neamurilor, — şi... 
* 
Şi... 
» Floarea Darurilor*, după apariţia exemplare­
lor de câte 64 pagine de număr, pentru volumul 
său întâi — şi-a redus formatul la câte-o coală 
numărul. 
~Nu lacrimi ne pică din ochi, ci pumnii şi mă­
selele ni-se strâng, când constatăm, că un analog 
progres este la noi, ca şi pe terenul cultural, pe 
cel economic, moral şi pe cel naţional ! 
Cine-i de vină? Sfinx. 
După răscoală. 
Un primarticol cu adevărat senzaţional pen­
tru situaţia politică actuală şi pentru atitu­
dinea partidului conservator a apărut în zia­
rul »La Roumanie«. 
El poartă titlul de »l'Entente« (» înţele­
gerea*) şi e semnat de fostul ministru al 
instrucţiunei în cabinetul Cantacuzino: dl 
Const. G* Dissescu. 
Articolul începe astfel : 
»Nu sunt nici douăzeci de zile, ţara părea la 
două degete de peirea sa, spaima era generală, 
cabinetul din care făceam parte a trecut în mâna 
diui Dim. Sturdza, şef al partidului liberal, — 
fericită inspiraţie, deoarece nu mai eram în stare 
să facem ceea ce au făcut succesorii noştri. 
Cum am spus-o la Senat, la 13 Martie, orice 
guvern, când simte slăbind energia necesară la 
anumite ore, datoria stă în a lăsa altora sarcina. 
Anumite împrejurări asupra cărora nu voiu să 
stăruiesc, ne împedecau să asigurăm prompta re­
stabilire a ordinei. 
* 
Dl Dissescu vorbind de represiune zice: »de 
sigur, e posibil să fi curs şi puţin sânge nevi­
novat. Aşa e totdeauna în răsboaiele civile ca şi 
în celelalte«. 
Trecând la pactul dintre partide proclamat la 
13 Martie, dl Dissescu spune, că nu s'a înţeles 
pact numai pentru represiune şi că el încetează 
odată cu zdrobirea mişcării revoluţionare. »Dar, 
atunci, după părerea mea, n'am fi căutat decât 
pacea într'un câmp de muncit transformat în ci-
mitir«... 
»Ceeace am voit la 13 Martie... » en pacificarea 
complectă*..., adică, după restabilirea ordinei »re-
luarea muncilor agricole spre a asigura sămănă-
turile de primăvară şi apoi secerişul fără de cari 
recolta anului ar fi pierdută ; în sfârşit modifică­
rile regimului economic care, de sigur, nu mai 
poate rămâne acelas«. 
Dl Dissescu amintind cuvintele dlui Carp: 
»mai întâi represiune — apoi vom vedea ce e 
de făcut«, spune: »să nu ne jucăm cu cuvintele, 
ceeace trebuie făGUt, trebuie făcut cât mai cu-
rând«. 
«Cât se înşală acei, cari cred că o mişcare re­
voluţionară, înăbuşită prin forţă va fi înăbuşită 
pentru totdeauna fără concesii oportune.* 
»Când izbucneşte o mişcare revoluţionară, 
prima datorie a unui guvern e să facă la timp 
minimul de concesiuni : altfel fiecare zi de întâr­
ziere, te obligă să abandonezi cu atât mai mult în 
urmă«. 
* 
Dupâce arată că înţelegerea delà 13 Martie s'a 
făcut în principiu pe baza manifestului regal, 
dl Dissescu vorbind de intervenţia prefecţilor 
scrie : 
»Ei bine, după părerea mea intervenţia admi­
nistrativă se impune şi declar francamente că-i 
dau aprobarea mea.« 
* 
DI Christu N e g o e s c u la p a r c h e t Dl ju­
decător de instrucţie Ionescu-Dolj a ascultat pe 
d-nii Christu Negoescu, fost administrator al 
Casei şcoalelor, IonescuLungu, fost conferenţiar 
al ministrului de instrucţie şi Rădulescu-Muşe-
teşti, controlar al băncilor poporale. 
p i Christu Negoescu ar fi declarat, că face 
într'adevăr parte din S. N. R. (care ar însemna 
salvarea naţiunei române (?)) dar a protestat îm­
potriva faptului că e pus sub supraveghiere po­
liţienească, deoarece dreptul de asociaţie e ga­
rantat de constituţie, iar această societate avea 
scopuri naţionale, cu un program admis de mulţi 
oameni politici. In sarcina acestei societăţi nu s'a 
stabilit vre-o vină cu privire la izbucnirea răs­
coalelor. 
Dl Christu Negoescu a mai declarat în acelaşi 
timp, că nu făcea parte din S. N. R., ale cărei 
manifeste de asemeni nu conţin aţîţări. 
Din străinătate. 
Belgia. 
Criza politică. In presa belgiană se continuă 
discuţia asupra faptului, dacă decretul regal, prin 
care s'a retras proiectul de lege asupra minelor, 
e sau nu constituţional, guvernul fiind stăpân 
până la sfârşit asupra proiectelor pe cari le de­
pune ; alţii, nu cu mai -puţină logică, susţin că 
guvernul nu poate să retragă un proiect, odată 
ce Camera a emis un vot asupra ansamblului, 
deoarece în acest caz, proiectul remaniat devine 
o operă comună a Camerei şi a guvernului, şi 
guvernul e dator să meargă până la capătul căii 
legislative, iar în urmă dacă vrea să ceară rege­
lui ca să nu-1 sancţioneze. 
. In orice caz, mai toţi sunt de acord în a re­
cunoaşte, că precedentele care se invoacă nu 
justifică retragerea actuală, care s'a produs în 
condiţiuni aşa de speciale că dă loc Ia toate 
criticele. 
In această privinţă, Paul Janson, şeful stân­
gei radicale, s'a exprimat în terminii următori 
către corespondentul din Bruxela, al lui »Le 
Temps*: 
» Decretul regal poartă data de 11 Aprilie. Gu­
vernul ştia despre dânsul când a azistat la şe­
dinţa delà 12 Aprilie, când a fost votat ansam­
blul proiectului. Timp de două zile, el a lăsat 
Camera să discute asupra unui proiect de lege 
retras. 
»Aceasta e o ofenză a parlamentului şi naţiunei. 
Monarhia are dreptul la respect, dar şi parla­
mentul are drept la acesta; miniştrii însă au fă­
cut ca parlamentul să joace un rol ridicol. Acea­
sta e intolerabil. 
»Un guvern care rămâne la putere are dreptui 
să retragă un proiect, dar aici guvernul s'a de­
stituit singur. Remarcaţi, că decretul regal spune 
formal că se va pune Camera în cunoştinţă de­
spre retragerea proiectului. Guvernul n'a încuno-
ştiinţat Camera despre dânsul... 
»In nici o ţară, unde se respectă tradiţiile par­
lamentare, nu s'a mai văzut un asemenea lucru*. 
Un membru din guvern a făcut unui ziar cle­
rical declaraţia următoare: 
...Nimic nu e mai simplu, decât măsura pe care 
am luat-o Joi seara, după votarea amendamentu­
lui Beernaert, cabinetul a telegrafiat regelui că 
proiectul de lege asupra minelor, elaborat şi pre­
zentat de guvern, a suferit alteraţiuni esenţiale 
şi că, prin urmare, cabinetul nemai putând să 
conzidere acest proiect ca opera sa, roagă pe 
rege să semneze un decret de retragere. Regele 
a urmat numai decât acestei dorinţi; chiar în 
seara aceea decretul a părăsit Passable, ne-a venit 
Sâmbătă seara şi a apărut dimineaţa în »Monitor«. 
Mult mai interesant e motivul pe care îl in­
voacă ziarele clericale, că retragerea actualului 
proiect de lege asupra minelor nu constitue un 
fapt izolat, că există precedente. Acestea sunt: 
In 1902, guvernul retrase budgetul dotaţiunilor, 
care instituia liberul parcurs pentru deputaţi, pe 
căile ferate ale Statului. In 1854, un decret regal 
retrase deliberărilor Senatului proiectul de lege 
asupra Creditului funciar, votat de Cameră. Un 
alt proiect de lege, mai puţin important, a fost 
retras în Martie 1867, în urma unui schimb de 
vederi între departamentul finanţelor şi cel al jus­
tiţiei. Acest proiect fusese depus Ia Cameră în 
1860, votat de aceasta la 19 Noembrie 1862 şi 
apoi transmis Senatului. El tranşa o chestiune 
de drept fiscal. 
Cel mai recent precedent în materie de retra­
gere a unui proiect de lege, datează din 1901. 
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Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
tagraşării, contra trohnei, respirării grele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vână de aur, podagră, reumă şi multe boale interne Co­
mande se pot face la Schmidthauer Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-сагѳ farmacie mai bună şi prăvălie de coloniale. Preţul anei 
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ín ordinii in de­
curs de 2—3 ore. 
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Budgetul dotaţiunilor fusese adoptat de Cameră 
în şedinţa delà 20 Decembrie 1901, prin 63 de 
voturi contra 28 şi 3 abţineri. 
Acestea sunt cele mai importante precedente 
cari s'au produs în parlamentul belgian în ma­
terie de retragerea unui proiect de lege. Dar în 
toate aceste cazuri guvernul a lucrat pe faţă, în 
concordanţă de idei cu parlamentul şi cu opinia 
publică. 
Discuţia actuală, e prea serioasă. Singura şi 
marea chestiune care agită pe toţi, e de a şti 
dacă se va permite unui guvern clerical bătut, 
désarmât, chiar de proprii săi prietini, să dea o 
aşa scandaloasă lovitură de teatru şi să ofenseze 
Camera. 
Partidele au început să se întrunească pentru a 
lua o hotărîre definitivă în această privinţă. Par­
tidul stângei liberale s'a întrunit la palatul naţiu­
nei, cu următoarea ordine de zi. 
Protestare în contra ofenzei aduse Camerei 
prin retragerea proiectului de lege asupra mine­
lor şi contra excesului de putere rezultând din 
faptul că decretul de retragere a fost luat în stă­
pânire de miniştri, în stare de demisiune.« 
Stânga liberală — deputaţii socialişti — s'au 
întrunit în Cameră»pentru a discuta, spune »Le 
Peuple« măsurile ce trebuiesc luate faţă cu lo-
vitra de stat a miniştrilor cäzuti.« 
Un număr de deputaţi ai opoziţiei examinează 
în acest moment chestiunea dacă nu trebue să 
se adreseze preşedintelui Camerei o cerere de 
convocare urgentă a Camerei. 
In unele grupuri se examinează de asemenea 
punctul de a şti, dacă nu trebue să se depue 
un proiect de lege, care să fie reproducerea 
aproape textuală a legii asupra minelor, votată de 
Cameră. 
* 
Germania. 
înfrângerea socialiştilor germani la ultimele 
alegeri pentru Reichstag se simte în mare măsură 
aproape în fiecare oraş. Muncitorii se năzuiesc 
să fie în bune relaţiuni cu patronii şi din acest 
motiv în multe locuri au renunţat de a serba 
ziua de 1 Maiu. Greva zidarilor, care ameninţa să 
izbucnească, aşa se vede va rămânea, căci mun­
citorii se vor mulţumi cu îmbunătăţirea de plată 
de 3 pfenigi pe oră, pe care le-a asigurat-o ca­
mera industrială. Pretenziunea socialiştilor, de a 
li-se reduce timpul de muncă la opt ore, nu li-s'a 
aprobat. 
Marocco. 
Raisuli s'a depărtat din Elkmes îndreptându-se 
cu mulţi partizani spre ost. Conform informa-
ţiunilor date de indigeni, planul lui Raisuli este 
să se asocieze cu pretendentul de tron şi să atace 
trupele concentrate lângă rîul Mulaia. Se pretinde 
a se ştî în acelaş timp, că Raisuli voieşte să 
atace şi Udia. 
* 
Francia. 
Serbarea Fecioarei de Orleans. Din Pa­
ris se anunţă, că episcopul din Orleans a 
declarat unui ziarist, că încă n'a luat de-
cisiune în chestia participărei preoţimei la 
serbarea Joanei D'Arc. Se va năzuî în tot 
cazul, ca să nu ştirbească pompa serbărei, 
dar trebuie să se îngrijască în acelaş timp, 
ca demnitatea preoţimei şi autoritatea bise­
ricei să nu sufere. 
Italia. 
Regele Eduard în Veneţia. Din Roma se anunţă : 
Contele Qrimaldi, primarul oraşului Veneţia i-a 
trimes regelui Angliei rugarea, ca să viziteze Ve­
neţia din prilejul deschiderei expoziţiei artistice 
internaţionale. Se crede, că regele Eduard va 
primî invitarea. 
Rusia. 
La postul de ministru preşedinte cercu­
rile radicale îl propun pe cel mai nou 
membru al consiliului imperial, Picno, care 
plănuieşte disolvarea Dumei, întregirea con­
siliului imperial cu reprezentanţi de-ai sta­
turilor şi prefacerea lui în sobor de Zem-
stvo-uri. 
Golovin la ţarul. Conform informaţiei 
ziarului *Birseviia Moskvoskiia« preşedin­
tele Dumei, Golovin, va fi primit în săp­
tămâna patimilor la ţarul în audienţă. Acea­
stă audienţă stă în legătură cu împrejura­
rea, că Stolypin nu voieşte să permită, ca 
afară de deputaţii Dumei, să aibă alte per­
soane intrare în palatul ţarului. 
* 
Revoluţia din Lodz continuă. Mercuri şi 
joi au căzut 14 persoane. Ovreii se refu­
giază cu miile în oraşele vecine. Prăvăliile 
sunt închise. j 
* 
Asociaţie militară secretă. Ziarele din Pe­
tersburg anunţă, că cu ocaziunea perchizi-
ţiilor domiciliare s'a dat de urmele unei 
asociaţii militare secrete, care avea menirea 
să agite în sinul armatei. In serviciul aso­
ciaţiei stăteau mai multe tipografii. Au fost 
deţinute 30 persoane, între cari mai multe 
femei. 
* 
Şedinţa Dumei. La chestia abuzurilor din 
temniţa din Cutais oratorii socialişti au de­
clarat în şedinţa de eri, că vor vota cu in­
terpelaţia făcută, dacă Duma va lua împre­
ună cu poporul poziţie în contra guvernu­
lui. Oratorii din dreapta, în deosebi con­
tele Bobrşinski, au declant, că vor vota 
pentru interpelaţie nu din cauzele revolu­
ţionare amintite de socialişti, ci din cauza 
ilegalităţilor întâmplate. Bobrşinski a pro­
testat în contra preamărirei ucigaşilor po­
litici. 
Desarmarea. 
Presa franceză atacă cu vehemenţă 
Germania şi Austro-Ungaria, pentrucă nu 
vrea să adereze la propunerea de desarmare 
făcută de Anglia. Desarmarea, ori ten­
dinţa de desarmare, se poate accepta nu­
mai cu concursul tuturor statelor. Dacă 
Germania şi Austro-Ungaria, scrie » Le Petit 
Parisien«, nu-şi dau consimţământul la pro­
punerea Angliei, se vor face responsabile 
înaintea istoriei. 
După toate semnele conferinţa delà Haga, 
în loc să contribue la pacea universală, va 
da prilej de a se agita şi mai mult spiri­
tele că rezultatul ei va fi : înarmarea în mă­
sură şi mai mare a statelor. 
Din Berlin se telegrafiază, că Germania, 
Austro-Ungaria şi Rusia nu vor lua parte 
la discuţia, ce va avea loc în conferenţă 
delà Haga asupra desarmărei. Pentru acest 
decis al lor statele numite nu pot fi admo-
niate, pentrucă în chestia aceasta încă nici 
un stat nu şi-a afirmat părerea. Chiar nici 
Anglia nu şi-a precizat propunerea. 
Din Bem se anunţă, că invitarea la con­
ferenţă de pace din Haga a fost primită 
din partea consiliului republicei elveţiene. 
De lângă cetatea lui Gelu. 
»Ravasul« din Cluj nr. 15 foaia oficială a pro-
topresbiterului Daján Illés în rubrica «Crestă­
turi « se încearcă pe larg a demonstra, că cele 
publicate de mine în corespondenţa mea ante­
rioară, sunt intrigi de tot felul şi face o grămadă 
de combinaţii suspiţionând o lume de oameni 
pentru a putea ieşi la concluzia: »că D-sa şi cu 
unul îşi apără numai sărăcia nevoile, şi neamul*. 
Iar în rubrica »Ravasul Clujului « descrie decursul 
sinodului protopresbiteral aşa după cum ar fi 
trebuit să fie, nu însă cum a fost, căci cum a 
decurs şi ce spirit a domnit în dânsul şi ce 
sarmale de post a primit D-sa la masa comună 
fiind timpul pocăinţei am fost descris eu fidel 
în corespondenţa trecută. 
I. Cu privire Ia rubrica » Crestături* mărturi­
sesc sincer, că observările D-sale faţă cu ziarele 
ungureşti, sunt adevărate. Acelea atacă, denunţă, 
scornesc şi se apără după cum le cer interesele. 
Celelalte observări însă sunt scornituri răută­
cioase din partea şefului » Răvaşului « şi eu mi 
rămăsese pe orice că nici în Cluj şi nici în ro-
mânimea toată, nici între români făliţi, necăjiţi şi 
bătuţi de soarte nu va află protopresbiterul Dí­
ján Illés încă doi oameni, cari să subscrie tele­
gramele cele infame trimise de dânsul şi celaWt 
fanfaron din Cluj ia adresa zelosului députai 
Alex. Vaida. 
II. Ce priveşte rubrica »Ravasul Clujului» in 
care descrie decursul sinodului ca să se docu 
menteze şi să se ştie că oare eu sau D-lui am 
descris decurgerea fidel şi fără întortochiare, rog 
pe următorii domni preoţi: Beniamin Rus di» 
Jilău, Augustin Cosma din Feiurd, Măcelar din 
Totelec, Vaier Pop din Cluj-Mănăştur, Nicolau 
Giurgiu din Chintău, Ioan Topan din Şard şi 
pe ceilalţi cari au luat parte la sinod să se de-
declare pe onoarea preoţească, cari din noi doi, 
am descris fidel decursul sinodului protopopesc 
şi a prânzului comun. Şi daca aceşti cinstip 
preoţi mă vor desminţî pe mine trimit numai decât 
o sută de coroane pe seama bisericei celei noui 
din Cluj, iar dacă vor zice că D-sa n'are drept, 
să plătească D-sa suta de coroane. Cred că în 
acest mod se va putea stabili, care din noi doi 
a calomniat? Primeşti prea cinstite die Daján 
acest ofertr Dacă, da, te rog să le trimiţi »Tri­
buna« cu corespondenţa şi »Ravasul« cu descrie­
rea D-tale şi să-i provoci să se pronunţe în in­
teresul binelui public pentru cari zici că lucri, şi 
dacă eu voiu fi calomniatorul voiu trimite bani 
prin redacţiunea »Tribunei«, iar dacă D-ta să le 
trimiţi prin »Ravasul« D-tale. 
Nu pot lăsa fără de observare nici cuvintele d 
d-Ior adecă : »cei doi fanfaroni din CIuj«, apăra 
neamul. îmi vine aci în minte o poveste, să i-o 
spun dlui protopresbiter : Odată lupul şi cu vulpea 
treceau pe lângă o turmă mare şi frumoasă de 
oi, cu miei, şti cum sunt turmele românaşilor ro-
stri de pe la Sălişte. Lupul a zis către ѴЦЦАЛ 
»Vai surato! Frumoasă e turma aceasta de oi şi 
miei, aşa mi-e de dragă încât mi-aş da bucuros 
şi capul pentru ea». Vulpea i-a reflectat: »Bine 
frăţioare, dacă îţi este aşa de scumpă şi dragă 
turma pentruce te arunci mai în toată ziua când 
ţi-se dă ocazie asupra unei oi sau a unui 
miel? şi pentru ce le spinteci şi le mânând?i 
»Sora vulpe, zise lupul, cu fapta aceasta numai 
mi-se măreşte dragostea către turmă, căci aşa 
iubesc turma întreagă de mult încât pentru singu­
ratecele oi şi miei nu-mi rămâne nici ш 
pic de dragoste şi milă. «Aşa şi cinstitul 
Daián Illés îşi iubeşte clerul şi învăţători 
săi în genere, încât pentru singuratecii nu-i 
rămâne nici un pic de dragoste, îi sfâşie numai 
pe cari îi poate fără considerare la familia lor 
meritele lor etc. Aci las să vorbească preoţii din 
Jilău, Şard, Chintău ; învăţătorii din Feiurd can­
torul din Arghiova etc. etc ; iar celalalt fanfaron 
soţ al dsale într'atâta iubeşte neamul român în­
treg, de pentru singuratici, pe cari nenorocirea ii 
făcut datoraşi la »Economu!« nu-i rămâne nici ш 
pic de milă. In decurs de un an cât a fost şi juré 
consult şi director a execvat peste 300 de ini' 
şi a incassat peste 30.000 de coroane, iar a 
să-şi arate iubirea cea mare către neam, a donai 
2000 de coroane pentru gimnaziul din Brad in­
tru pomenirea lui şi a părinţilor. Aci îmi vine în 
minte fapta ţiganului »care dupăce a pus mâna pt 
un purcel, picioroangele delà genunchi în jos le-a 
dat celor săraci, ca să-i ierte Dumnezeu păca-
tele«. 
Din iubirea cea mare către neam nu le-a rămas 
nimic acestor doi fanfaroni, nici pentru iubiţii 
noştri deputaţi cari îşi lasă acasă sărăcia, nevoile 
şi familiile şi se duc de se expun insultelor ît 
arena leilor, pentrucă să apere drepturile nea 
mului lor din care se trag. 
Au fabricat aceşti doi fanfaroni proiecte di 
rezoluţiuni şi fanfaronul Nr. 1 a mers cu ele li 
Fild şi acolo dupăce a ascultat pe vorbitori 
dupăce a sărutat pe preotul din Jimbor, Oabri 
Mureşanu, lăudându-1 cât de frumos a vorbit l-i 
rugat ca să nu facă propunere să se aleagă « 
comisiune pentru stabilirea proiectului, a luat dii 
proţap proiectul zicând că-l are el gata. Aşa i-; 
succes a vârî proiectul de rezoluţiune, din car 
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í rămas cu totul afară votarea de încredere de­
putaţilor şi mulţumită pentru lupta ce o poartă 
cu atâta demnitate. La Orăştie încă a influenţat 
să se primească tot acest proiect, ca astfel să se 
poată lăudă în » Răvaşul «• 
In Cluj la sinod fanfaronul al Il-lea a tăndălit 
altcum lucrul. A ales o comisiune de şase şi 
le-a predat proiectul. Comisia fâră de a observa 
intenţia, l-a primit şi aşa s'a primit de sinod pro­
iectul cu omiterea votului de încredere şi mulţu­
mită demnilor noştri deputaţi. 
Iubesc aceşti fanfaroni neamul cu iubire ne-
măiginită. Să vâră între convocatori pe la mij­
locul convocării ori la capăt, ca să nu fie obser­
vaţi unde lucrul e cam periculos, iar unde e 
vorbă de cinste fără pericol, îi vezi în frunte cu 
litere mari, «căci îşi apără sărăcia, nevoile şi nea­
mul*. Nu-i a ş a ? ! 
Mă mir că aminteşte protopopul Daján Illés şi 
de fericita eră a lui Podoabă între crestăturile 
sale, în care se făcea cu preoţii tovărăşie de 
interese. 
D-sa ştie, că delà era aceea a trecut peste cinci­
sprezece ani şi abia mai sunt vr 'o şapte, opt preoţi 
In vieaţă. Aceştia nu poftesc delà d lui discip­
lină, ci prudenţă. 
Căci din tovărăşia lor de interese a rămas fon­
dul cultului în valoare aproape de 10.000 cor., 
la care d-lui n'a adaus nimic ci numai a dispus 
asupra venitului. A rămas şcoalei de fetiţe 
peste 40.000 coroane, şi a fost un timp când sin­
gur Podoabă se mai interesa de el şi azi se ri­
dică şcoala din el, iar în etaj locuinţă pentru d-sa. 
De Podoabă ar trebui să vorbească cu mai mare 
respect, căci dânsul I-a adus cu patru cai în frun­
tea tractului, ca pe un vlădică. Mulţumită o cu­
noaştem cu toţii. Nu vorbesc despre ea, vor­
bească dl Podoabă. Am fost martor însă, când 
vre-o zece preoţi îi făceau aspre imputări pentru 
fapta aceasta, iar d-sa se ruga de iertare şi le re­
comanda virtutea creştinească, răbdarea. Şi acum 
auziţi cinstiţi preoţi din tractul Clujului, ce vă 
zice înţeleptul vostru şef în »Ravasul«: «că pen­
tru aceea sunteţi supăraţi, căci vă ţine în discip­
lină şi vă trimite răvaşuri cari de cari nemai plă-
flite pentru voi, cari sunteţi în clică de neam, 
eăci nu vreţi să ştiţi de cauză şi năcazuri de ale 
neamului«. Vai de voi. Aţi fost până acum ca 
nişte oi blânde. 
Aţi suferit să vă censureze până şi disertaţiu-
nile voastre ce le ţineaţi pe la sinoade, ca pe ale 
băeţilor de şcoală şi aţi plătit «Răvaşul* în care 
sunteţi batjocoriţi cu cuvinte ca cele de mai sus. 
Prenumăraţi şi pe mai departe şi suferiţi în tă­
cere insultele bărbatului, care se ocupă cu cul­
tura şi literatura. Să nu vă prindă mirarea însă, 
că lumea nu vă va mai considera de aci încolo 
de oi, ci de capre. 
După aceste lucruri neplăcute viu să-i spun 
dlui Daján Illés şi o noutate, care cred că i va 
face plăcere «Fondul reuniunei de înmormântare 
al preoţilor înfiinţat la 1886 în tovărăşia de inte­
rese a lui Podoabă, din care erezii fiecărui preot 
răposat a căpătat până acuma câte o sută de 
coroane cu ocaziunea înmormântărei, din cauză 
că d-sa nu s'a mai interesat de el, nici membru 
nu s'a făcut, nici n'a disciplinat pe alţii să se 
facă membri, l-au împărţit între sine cei vre-o 
zece-unsprezece preoţi ce sunt în vieaţă. Căci 
văzând viul neinteres s'au temut că va apune de 
sine«. Aşa l-a scutit de o greutate pe dl Daián 
Illés. Se poate ocupa cu cultura şi literatura, 
căci de grija acestuia este mântuit. Aşa că i 
bine? 
Se povesteşte că dupăce prin un sărutat i-a 
succes fanfaronului Nr. 1 să fie primit proiectul 
său de rezoluţiune la Fild când a sosit la Cluj 
la aşteptat la gară fanfaronul Nr. 2 şi atunci 
între ei s'a petrecut următorul dialog: 
Fanfaronul nr. II. : » Succes-a primirea proiec­
tului ?« 
Fanfaronul nr. /.: » Succes excelent. L'am săru­
tat pe un preot neunit şi acela a abstat de a 
propune comisiune pentru elaborarea proiectului 
de rezoluţiune, iar eu am scos proiectul meu 
din buzunar şi l'am cetit publicului, la înţeles 
dupăcum ştiu eu şi o fost primit fără desbatere. 
Aşa am păcălit întreaga adunare în frunte cu 
preşedintele, iar deputaţii au rămas fără mulţu­
mită şi fâră vot de incredere«. 
Fanf. II.: «Foarte bine, şi eu i-am iândălit pe 
ai mei. A primit sinodul proiectul cu omiterea 
aceasta. « 
Fanf. I. «In onoarea zilei de astăzi şi în spe­
ranţa că şi la Mociu şi Ia Someşul-rece vom 
putea isprăvi aşa să mergem la »Kikaker« Ia un 
coniac. Eu plătesc*. 
Fanj. II:. «Poţi căci pentru aceea ţi-am făcut 
plată de 6000 cor.« 
Fanf. /.: «Taci că şi dta ai atâta*. 
Fanf. II:. «Eu nu plătesc. Eu îmi apăr sără­
cia cu nevoile şi neamu, zisa lui Mircea«. 
Şi cu aceasta au mers la »Kikaker«, iar în 
»Ravasul« la cronică a ieşit, că la Orăştie încă 
s'a primit proiectul redactat de dr. Franku Amosz 
ca şi la Cluj şi la Fild. 
Apoi nu sunt oameni providenţiali aceştia ? 
Someşanul. 
încă nu se sfârşeşte. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 20 Aprilie. 
De unde să se sfârşească! — Ziarele 
maghiare aduceau ştirea, că începutul săp-
tămânei viitoare discuţia va trebui suspen­
dată, dându-se loc unui proiect mai urgent. 
Altele însă susţineau cu tărie, că nu e de 
lipsă suspendarea — naţionaliştii îşi dau 
sufletul în câteva zile. 
S'au cam înşelat jupanii. 
Deputaţii naţionalişti recunosc uriaşa 
primejdie, ce este condensată în articolele 
ce urmează acum, şi sunt hotărîţi a le 
combate energic. întrucât poate fi energică 
o combatere, despre care ştii înainte că nu 
va avea nici un efect. Ce greu e să te tru­
deşti în pustiu! 
Partea leului este şi acum a d-lor Gol­
diş şi Blaho. Ales cel dintâiu, ţine un 
discurs în toată legea, de 1 oră şi ceva. 
Este de mirat indiferenţa deputaţilor ma­
ghiari. Cei anunţaţi la cuvânt lipsesc, cei 
din sală nu se anunţă la cuvânt. Li-e tare, 
sa se sfârşească discuţia cât mai îngrabă. 
Şi tac. Tăcerea convingerii subjugate, adecă 
înjugate în placul cutărui ministru ! 
Mai ieri, încă ce gălăgioşi erau ! Dar azi 
e Sâmbătă -— zi de plecare. 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 15 sub prezidenţia 
Iui Justh. 
Deputaţii naţionalişti: Goldiş, Mihali, Maniu, Vlad, 
Blaho, Damian, Muşiţchi, Manoilovici. 
La ordinea zilei articolul 15 (despre drepturile 
comisiei administrative). Vorbesc V. Qoldiş, Vlad, 
Blaho, Damian, din partea noastră, şi Putnoky, 
Draskoczi, Szontagh, Molnár, Leitner, Apponyi, 
din partea lor. — Sunt cei cari se trudesc a drege 
ori a mai strica ceva pe acest însemnat articol, care 
cu toate acestea e primit fără schimbării esen­
ţiale. Cererea naţionaliştilor şi a poporalilor este 
ca ajutorul să se dea prin autorităţile bisericeşti. 
Art. 16. 
A vorbit G o l d i ş , făcând un amendament, pe 
care însă l-a retras după vorbirile lui Apponyi 
şi Csernoch. 
Articolul se primeşte neschimbat. 
Articolul 17. 
Vorbesc Zakariás, Goldiş şi Apponyi. 
Discuţia se întrerupe, trecându-se Ia interpelaţii. 1 
Melcze r Be l l a interpelează în chestia esun-
dării râului Latorca, propunând canalizarea lui. 
D a r á n y i răspunde, că se va interesa. 
Un m i c i n c i d e n t 
Vlad interpelează în chestia colonizărilor 
de ciangăi în corn. Hunedoara. Numeşte 
»nouă descalecare« politica de colonizare a 
guvernului w 
Spune mai departe, că mulţi proprietari 
scăpătaţi profită de acest prilej şi'şi vând 
moşiile cu preţuri întreite statului. 
O voce din stânga: 
O poate face şi asta maghiarul (Sgomot). 
Vlad : Sub scutul naţionalismului se fac 
astfel foarte urîcioase abuzuri. (Sgomot ne­
contenit. Strigăte : Dovedeşte !)4 
Vlad : Pe urmă însuşi guvernul a băgat 
de seamă, că Hunedoara nu e teren potri­
vit pentru "politica de colonizare, fiindcă 
toţi coloniştii se nimicesc. însuşi secreta­
rul de stat a zis, că ciangăii sunt beţivi şi 
leneşi. (Strigăte îndelungate : Dovedeşte, nu 
calomnia ! Oratorul nu poate spune un 
singur cuvânt mai aspru, fără a nu fi aco­
perit de tumult). 
Vlad : Nu-i iertat să fie colonizate astfel 
de elemente, cari necontenit au nevoie de 
sprijinul şi ocrotirea statului. Aceştia sunt 
părăsiţi ! (Sgomot). Creşterea părăsiţilor nu 
e un interes de stat. Interpelează pe mi­
nistrul de agricultură întrebându-I : 
1. Cum poate aduce dl ministru în conso­
nanţă politica de colonizare cu principiile 
sănătoase de stat, atunci, când 200 mii ce­
tăţeni emigrează pe an ? 
2. Ce este dispus ministrul să facă faţă 
cu lipsa de pământ a clasei ţărăneşti? 
3. Are cunoştinţă dl ministru, că colo-
nizarea ciangăilor din Bucovina în comita­
tul Hunedoara s'a făcut numai pentrucă 
vr'o câţiva proprietari datornici au voit să 
se îmbogăţească pe spinarea statului, vân-
zându-şi proprietăţile cu preţuri uimitoare? 
Darányi : Răspunde iritat, nervos, into­
lerant, făcând personalităţi la adresa dlui 
Vlad. Spune, că e chestie patriotică poli­
tica de colonizare a ciangăilor. In privinţa 
asta nu cere sfat delà Vlad, fiindcă nu vrea 
să lase varza în grija caprei. Dl deputat ar 
vrea să ne ia voia delà politica de coloni­
zare. Face atent pe dl Vlad, să-şi vadă mai 
bine de datorinţele sale de deputat. Va pre­
zenta în curând un proiect despre colonizări. 
Atunci va vedea ce-o să zică Vlad. (Aplauze 
sgomotoase). 
Vlad răspunde indignat, că nici el nu 
primeşte nici o îndrumare delà ministru 
cum să-şi împliniască datorinţele sale de 
deputat. 
Nu poate asculta decât de conştiinţa sa, 
asupra căreia va judeca opinia publică. Fie 
încredinţat dl ministru, că dacă proiectul 
său va fi imparţial el o să-1 sprijiniască 
mai vârtos. Repetă, că pentru cetăţenii emi­
graţi nu poate fi »recompensa patriotică 
colonizarea ciangailor«. (Oratorul este des 
întrerupt.) Datorinţa cea dintâi a ministru­
lui este să se îngrijască de cetăţeni, iar nu 
de străini. (Contestări sgomotoase. Strigăte
 : 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne dăm bani în mâni 
străine. Cine vrea să se convingă depr.e toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S e h e i n e r 
S a m u , juvaergiu în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint delà 5 floreni începând, inel de aur, cu 14 carat delà 2 fl. 
50 cr. în sus, cercei de aur delà 1 îl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 cr.. un orologiu de nikel delà 2 fl. 50 cr. în sus, un 
vecker delà 1 fl. 50 în sus. Catalog gratuit şi franco. 
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Şi aceia vor fi cetăţeni!) Nu ia Ia cuno­
ştinţă răspunsul. 
Deputaţii naţionalişti sunt foarte indig­
naţi pentru intoleranţa, ce-o manifestă gu­
vernul şi în chestii aşa de mărunte faţă de 
dreptul de critică al opoziţiei. Pare a se 
întrezări din intoleranţa asta, că dieta e ho-
tărîtă a lua măsuri pentru restrângerea li­
bertăţii cuvântului. 
In conferenţa de astăseară a clubului de­
putaţii naţionalişti vor discuta chestia a-
ceasta. 
Şedinţa s'a ridicat Ia orele 2 şi jumătate. 
* 
Articolul 7. 
Dăin aci arîîcolul 7, pe care, se ştie, în cursul 
discuţiei, Apponyi 1-a retras în întregime, ca să 
prezinte unul nou în ţoc. Iată-I : 
Răscumpărarea cu bucate, în parte, a lefei 
învăţătorilor comunali şi confesionali, este per­
misă numai în acel caz, dacă naturaliile vor fi 
adunate de către susţinătorul şcoalei fără în-
trevenirea învăţătorului, şi i-le dă în cantitatea 
stabilită înainte: Anume aşa, că cea din urmă 
rată dintr'un an, este dator a i-o da cel mult 
la sfârşitul lui Novembrie. 
Dacă susţinătorul nu ar da învăţătorului în 
modul stabilit şi terminul fixat, naturaliile, ori 
dacă acestea nu ar corespunde calităţii mijlo­
cii, atunci este dator a i plăti cu bani, valoarea 
naturaliilor. 
Toate accesoriile socotite în leafă, sunt a se 
împlini în timpul regulat. Dacă aceasta nu s'ar 
face la timp, ori dacă învăţătorul, cu învoirea 
superiorităţii şcolare, nu ar mai duce gospo­
dărie, accesoriile acestea sunt a se răscumpăra 
cu bani, după modalităţile preocupate în arti­
colul 6«. 
Acest articol se va desbate la urmă de tot. 
Apărarea naţională. 
Protestul t inerimeî din Lipsea. 
Tinerimea română din Lipsea îşi ţine de 
sfântă datorinţa — în momentele acestea 
de grea încercare pentru neamul nostru — 
să ridice şi ea glas de protestare împotriva 
curentului duşman. 
Neamul, care nu ţine la legea şi la limba 
sa, e vrednic de dispreţul omenimei. Nea­
mul, a cărui tinerime nu se ştie entuziasma 
în momentele de grea cumpănă — mai 
ales — nu este vrednic să trăiască pe faţa 
pământului. 
Venim deci şi noi, viitorii conducători ai 
neamului, să ridicăm protest contra mijloa­
celor şi procedeului barbar de a ne răpi ce 
avem noi mai scump şi mai sfânt : limba. 
Protestăm în numele libertăţii aruncate în 
lanţuri. 
Protestăm în numele frăţietăţii, simulate 
numai de ochii lumei, afară de hotarele ţării 
noastre. 
Protestăm în numele egalităţei, de care 
îşi bat joc cei puşi la cârma ţărei. 
Sau e libertate, frăţietate şi egalitate în 
ţara noastră ? 
Egalitatea se manifestă în ajutorarea nu­
mai a instituţiilor culturale ungureşti sau 
maghiarizatoare din capitală şi oraşele un­
gureşti, cu bani daţi şi de noi statului? 
Egalitatea se manifestă în trimiterea străi­
nilor — cari nu ne pricep nici chiar limba, 
dar sentimentele ? — prin ţinuturile curat 
româneşti, la şcolile de stat, la notariate, la 
judecătorii ? 
Frăţietatea se arată prin bruscarea senti­
mentelor noastre celor mai sfinte, prin ter­
felirea preoţilor şi ţăranilor noştri pe scena 
» Teatrului national« din Budapesta şi din 
provincie, subvenţionate de stat ? 
Frăţietatea se arată prin cuvintele pline 
de »eleganţă« ale unora din deputaţii par­
lamentului ? Prin ştreang, prin spânzură­
toare, prin alte sute şi sute de cuvinte 
graţioase se va legà frăţietatea ? 
Libertatea se propagă prin duiumul de 
procese de presă ale ziarelor noastre naţio­
nale ? 
Libertatea se propagă prin oprirea adu­
nările de protestare justă împotriva unor 
proiecte de lege, cari ne jignesc, cari ne 
atacă, cari ne bruschează ? 
Nu avem, nu suntem stăpâni peste dic­
ţionarul de cuvinte întrebuinţat de domnii 
deputaţi Markos, Hock, Nagy, Luby, etc., 
etc., al domnilor deputaţi, cari ar trebui să 
formeze clasa cea mai cultă a concetăţe­
nilor noştri. (Ne punem o modestă între­
bare : Dacă dl deputat foloseşte un astfel 
de ton, pe ce diapason va vorbi ţăranul 
delà plug?) Dar să protestăm ne-o dic­
tează inimile noastre, cari sunt pline de 
cea mai mare şi mai sfântă iubire de neam, 
cari se vor sacrifica cu bucurie pentru 
ideia naţională, dacă o va pretinde nea­
mul. 
Declarăm deci că ne simţim una cu de­
putaţii noştri naţionali. Cu cât inzultele la 
adresa lor vor fi mai mari, cu cât iubirea 
noastră faţă de ei mai sinceră, cu cât fu­
ria pătimaşe mai fără ţărmuri, cu atât ve­
neraţia noastră mai adâncă. 
Nu înfruntă astfel pericolele » agitatorii 
fără de suflet, cari trăiesc ca să-şi umple 
buzunarele«, nu se aruncă în foc astfel 
neşte oameni fără de conştiinţă ! 
înainte Voevozii noştri ! Viitorul n'are să 
se ruşineze de Voi ! 
Faţă de proiectul de lege suntem parti­
zanii întru toate ai părerilor deputaţilor 
noştri. 
In goana pornită împotriva unuia din că­
peteniile noastre, aducem domnului deputat 
Dr. Alexandru Vaida-Voevod după cum 
am exprimat în telegramă deja cele mai 
calde simpatii. întreagă persecuţia în contra 
acestui om, care a adus ca corpus delicti 
(şi nu altfel!) neşte poezii agitatorice, este 
falşă, ridicolă şi de un cinism revoltător. 
De ce nu s'au revoltat părinţii patriei şi de 
inzultele aduse neamului nostru ? 
Ne sună încă în urechi sutele şi miile de 
inzulte răspândite la adresa noastră prin 
presa, literatura şi viaţa publică maghiară. 
Compătimim pe cetitorul maghiar al zia­
relor maghiare, care nu poate să se con­
vingă despre dreptatea luptei noastre din 
cauza nemaipomenitei ziaristice maghiare, care 
excelează prin întortochiarea şi profonarea 
adevărului. 
Fie sigur dl ministru-preşedinte şi dl mi­
nistru de instrucţie publică şi toţi ceialalţi 
» bărbaţi de stat«, că cu astfel de mijloace 
nu numai că nu ne vor putea entuziasma 
pentru o cultură streină nouă, căci avem 
alt neam, altă limbă şi altă lege, dar chiar 
şi înţelegerea o va îngreuna tot mai mult. 
Un neam nu cerşeşte drepturi. Se afirmă. 
Ne vom afirma deci şi noi. 
Am învăţat şi vom mai învăţa încă din 
istoria altor neamuri. Ştim, că cu cât tem­
niţele austriace delà Spielberg şi Kufstein 
au fost mai întunecoase, cu atât dragostea 
prisonierilor maghiari faţă de neamul lor a 
fost mai mare, cu cât mijloacele de germa-
nizare mai drastice, cu atât entuziasmul ma­
ghiarilor mai înflăcărat. 
Ori şi ce acţiune produce contra acţiuae. 
Numai Ia noi să nu se adeverească princi­
piul acesta universal? 
Asigurăm deci solemn pe toţi câţi îi pri­
veşte, că suntem trup şi suflet cu pornirea 
fraţilor noştri din Ardeal. 
Tinerimea română din Lipsea. 
Lipsea, 1907, 18 Aprilie n. 
Protestul tractului protopresb. 
gr.-cat al Vaşadulul (Bihor.) 
Preoţii tractului protopopesc al Vaşadului 
(Bihor) sub prezidenţa Reverendissimului domn 
Ioan Cosma, protop, s'au întrunit în conferinţă 
Ia 16 Aprilie st. n. a. c. în comuna Nir-Acead, 
(corn. Szabolcs) unde la propunerea dlui proto­
pop — laolaltă cu învăţătorii tractuali de faţă în 
număr frumos — cu unanimitate au primit o 
moţiune de următorul cuprins : 
Conferinţa aderează Ia acţiunea pornită de P: 
S. Lor Iluştri Prelaţi ai sf. biserici gr.-cat. rom. 
din Ungaria şi Translivania şi cu vie plăcere 
ia la cunoştinţă memorandul, înainta camerei un­
gare, contra proiectului de lege despre salariza­
rea învăţătorilor — confesionali — cu adânc 
respect îşi exprimă fiasca mulţumită bunilor 
Arhierei şi în special P. S. Sale dlui episcop dr. 
Demetriu Radu pentru acţiunea pornită întru apă­
rarea învăţământului naţional ; le votează deplină 
încredere (program) şi-i roagă ferbinte, ca să se 
folosească de toate mijloacele legale pentru apă­
rarea şcoalei româneşti, şi-i asigură totodată, că 
le vor urma intru apărarea bisericei şi şcoalei 
ameninţate. 
Această moţiune s'a lăsat să fie înaintată — 
deodată cu procesul verbal luat în această con­
ferenţa — P. S. Sale dlui episcop diecezan prin 
notarul tractului M. O. D. Valeriu Chiş. 
Sociale. 
»Domnisoara« V/chi fata lui Z din X ajunsese 
'nainte de vreme fată în păr. Era crescută p t 
apă puţină şi umbla cu nasul cam pe sus. Era 
ambiţioasă în gradul superlativ. Şi avea motive 
să fie căci învăţase la internatul din Y.; apoi 
tatăl-său avea mai multe titluri : era jude comu­
nal, avea două licenţii, era colector de dare; era 
matriculant, avea trafica, cu un cuvânt, pentru 
denunţări şi alte lucruri patriotice se afla bine 
cu vre-o câţiva înpintenaţi delà putere cari ii 
sprijineau la cele mai cinstite (?) lucruri şi abu­
zuri ne mai pomenite. 
Aceste favoruri ambiţionau pe domnişoara Vichi 
îh aşa măsură, că nu putea prinde de nici un 
lucru, ci toată ziua, în zilele de vară şedea în 
fereastră ori ieşia în stradă cântând şi fluerând ca 
un mirloiu şi aşteptând, că ba acum; au se so­
sească atari ofiţeri ori alţi peţitori ca să-i ceară 
mâna. 
Pană când oamenii din sat, cu mic cu mare 
erau ocupaţi, cu săpatul şi plivitul viilor, cu să­
patul cucuruzelor, cu coasa şi alte lucruri eco­
nomice, până atunci domnişoara Vichi cânta 
ziua întreagă şi-şi petrecea zile albe cu curti-
zanţi. 
Trecătorii de pe drum, şi cu deosebire cei pi­
şcaţi de primarul, ziceau : »până când Doamne«, 
şi »Doamne adă-i vremea « ; iar alţii ziceau: »se 
pot uspăta în toate zilele, că noi îi arăm, noi îi 
sămănăm, noi îi săpăm, secerăm şi îi punem 
chiar şi în coş fără nici o plată ; ba încă mai 
beleşte şi aruncuri şi dări îndoite de pe spina­
rea noastră şi tot noi suntem oameni răi.« 
Aşa e lumea, pe unde a inundat civilizaţia delà 
oraşe la sate, trebue să te ţii de lume. Vichi era 
civilizată şi era ambiţionată de civilizaţie. 
Căsătorită Vichi cu un cleric pe care atât pă­
rinţii ei cât mai mult ea totdeauna l'a batjocorit 
dându-i diferite epitete, — prin aceasta ea de­
veni îngrabă, ceeace nici odată n'ar fi voit, — 
adecă preoteasă. 
Cu ea împreună a dus în casa popii şi civili­
zaţia şi încă în aşa măsură, încât mulţi credeau 
că e smintită. Pe lângă că nu lucra nimica mai 
ducea şi o vieaţă foarte luxoasă. Afară de aces­
tea era veşnic nemulţumită cu soacra sa, care îi 
da multe poveţe bune. 
Iată cum nu ar trebui să se aducă »civilizatia« 
Ia sate! atob 
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N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 20 Aprilie n. 1907. 
Regele la Budapesta. Se anunţă din 
•cercurile Curţei, că regele va petrece lunile 
Maiu şi Iunie în palatele din Buda şi Gö­
döllő. Intr'una d<n aceste luni se va ţinea 
şi balul de curte, care a rămas în luna Ia­
nuarie din cauza morţei reginei de Ha-
novera. 
Nu dăm crezământ infamiilor ce presa 
maghiară aproape regulat scrie — odată 
ori de două ori pe an — despre băncile 
române. Dimpotrivă: ştim că mai ales ura 
şi invidia îi face pe jidovaşii delà diferitele 
ziare — adesea delà bănci chiar — să scrie 
împotriva băncilor noastre. In »Az Ujsag« 
delà 20, Farkas Pál scrie cu atâta îndrăz­
neală în contra băncii »Patria« din Blaj şi 
afirmă aşa nemernicii, încât trebue să pro­
testăm din toate puterile. Este adică pe cât 
de necrezut, pe atât de impertinent să afirmi 
despre o bancă, numai din ură şi cu gân­
dul de a o discredita, că a vândut moşii 
(case şi pământ) pentru datorii de câteva 
coroane şi că tot aceeaşi bancă să fi cum­
părat pământ (900 stâng, pătraţi) pentru — 
un crucer! Astfel de minciuni şi calomnii 
sfruntate nu vor crede nici cei mai idioţi 
cetitori ! 
E caracteristic însă felul acesta de a com­
bate băncile româneşti. El dovedeşte nă­
cazul băncilor ungureşti că le-a scăpat cu 
desăvârşire ori-ce clientură românească. 
— L u a t în a p ă r a r e . Franku Amosz, eroul 
care socotea să dee o lovitura lui dr. Vaida toc­
mai atunci când asupra acestuia se năpustiseră 
toţi sălbaticii kossuthişti, fapt pentru care presa 
maghiară 1-a lăudat, este împărtăşit acum de o 
caldă apărare în » Erdélyi Hirlap«. Numitul organ 
nu vrea să-1 lase pradă terorismului actual al 
valahilor !... 
Să-1 tină sănătos ! 
— Mişei se găsesc în sinul ori cărei naţiuni. 
Trădători de asemeni pretutindeni unde regimul 
are ca armă — corupţia. 
Guvernul ţării noastre nu alege nici el mij 
loacele. Mai zilele trecute a scos veste prin ziare 
că românii patrioţi din Seghedin ar fi având» de 
gând să ia poziţie contra deputaţilor naţionalişti 
din dietă. Apoi a ieşit vestea că vor face acelaşi 
lucru românii »patrioti« din Budapesta. 
Acum una şi mai lată : pentru a contracara 
mişcarea »panslava«, guvernul a luat măsuri să 
întemeieze la Miava un ziar slovac »politic«, cu 
numele »Obzor«, al cărui şef-redactor va fi fibi­
răui Filberger Gyula. 
Asta de sigur are să fie ceva ce nici într'un 
alta stat european, nu se mai pomeneşte ! 
— D e î a S e g h e d i n . Amicul nostru dr. R. Ve-
liciu, candidat de advocat, a fost ieri la Seghedin, 
unde a vizitat pe fruntaşii români din temniţa de 
stat. D-sa ne comunică ştirea, că toţi sunt să­
nătoşi şi supoartă curagioşi osânda ce au de 
suferit. 
— Prelegere publică. Duminecă 8/21 
Aprilie dună ameazi la orele 4 se conti­
nuă prelegerea despre -^Revoluţia franceză^ 
la Casa Naţională. 
— R e c u n o a ş t e şi »Az Ujsag«, că numai min­
tea unor coaliţionişti netrebnici ?u putut vedea o 
primejdie pentru stat în telegrama prin care entu­
ziaştii noştri fraţi delà Abrud exprimau încredere 
dlui Vaida, telegramă pe care însă oficiul postai 
a refuzat să o transmită. 
Domnia coaliţiei ţine să se afirme tot mai 
mult ca — aziatică ! 
— Luege r , primarul oraşului Viena, petrece 
în Lovrana. L'a cuprins însă un dor de casă, 
încât a dat ordin ca pe 27 I. c. să-i aranjeze lo­
cuinţa, căci va călători la Viena, să întocmească 
însuşi alegerea de deputaţi în capitală. Starea 
sănătăţii primarului însă e cu mult mai debilă, 
decât să poată lua conducerea agendelor. 
— A nimeri t -o! Sub titlul »Stiri din cercul 
maghiarilor cu buze valahe din Cluj«, »Erdelyi 
Hirlap«, arată că reuniunea de femei din Cluj a 
ales membru în comitet pe vestitul fanfaron 
Franku Amosz. 
De ce nu preşedinte de onoare?! 
— Desminţire. Dl înv. V. Sala din Vaşcău ne 
roagă se desminţim informaţia din Nagyvárad, 
strecurată în articolul »Veres román népgyűlés 
Belenyesen«, că adecă dânsul ar fi fost străpuns 
de jandarmi şi că se luptă cu moartea. Dânsul, 
după cum ne scrie, nici n'a putut lua parte, din 
cauza unui morb. 
— Boala ministrului Kossuth s'a îndrep­
tat deja spre bine. Ieri n'a zăcut de loc. 
— Moartea ero ică a unui medic. Un doc­
tor din Paris, suburbia Mènilmontant fu chemat 
în grabă zilele trecute la căpătâiul a doi bolnavi : 
0 mamă şi copilul ei. 
Rabuel — aşa se chema medicul — observă 
imediat că bolnavii erau grav atinşi de difterie. 
Copilul era deja în agonie, din cauza sufocării 
provocate de falşele membrane ale glandelor a-
migdale. 
Nu mai era deci timp de perdut. Uitându-şi de 
propria sa siguranţă, negândindu-se nici la tinăra 
lui soţie, supse din gâtul copilului membranele 
ce i înăbuşeau respiraţiunea. 
După acest act de eroism, superior celui de 
pe câmpul de răsboiu, (unde câte o dată devine 
cineva erou şi de frică), doctorul Rabuel procedă 
la aceaşi operaţiune şi asupra mamei copilului. 
Cei doi pacienţi, erau salvaţi, căci au avut timp 
ca să li-se facă injecţiunile cu serumul antidifte-
ric, — ceeace făcându-li-se au întrat în plină con­
valescenţă. 
Nu tot astfel s'au petrecut lucrurile cu mult 
devotatul doctor Rabuel. Cu toate antisepticele 
cele mai energice gura şi gâtul i-s'au infectat şi-a 
doua zi după acţiunea lui sublimă a murit de 
difteria contractată. 
Durerea şi jalea tinerei sale soţii e imensă. 
întregul corp medical francez îi va onora nu­
mele pentru totdeauna. 
Mulţămită publică. Drept răscumpărarea bi-
ietelor de participare deîa » Concertul împreunat 
cu dans« aranjat de tinerimea română din Arad 
la 3 Martie st. n. 1907, în favorul gimnaziului 
din Brad ulterior au mai contribuit: Octavian 
Damian, secretar la Standard (Timişoara) 10 cor., 
»Nadlacana« 5 cor., »Corul vocal gr.-or. român« 
(Nădlac) 5 cor., Stefan Luţai neguţător (Nădlac) 
4 cor., Dr. Iulian Chicin medic (Nădlac) 3 cor., 
Sidonia Tăucean (Nădlac) 2 cor., Emilia Chicin 
(Nădlac) 2 cor., Ana Bozinţan (Nădlac) 2 cor., 
Maria Petrovici (Nădlac) 2 cor., Li via Şt. Şuluţiu 
(Nădlac) 2 c, Corneliu Roşiu şef de poştă (Nădlac) 
2 cor,, N. Mişits neguţător (Nădlac) 2 cor., Mi-
hai Eremie cond. consumului (Nădlac) 2 cor., 
Lazar Caba econom (Nădlac) 2 cor, »Nagylaki 
takarékpénztár 2 cor., Mihai Chicin înv. (Nădlac) 
2 cor., 'Const. Tiriac econom (Nădlac) 2 cor, 
Dr. Remus Chicin adv. (Nădlac) 2 cor., Aurelia 
Rus (Nădlac) 1 cor., Iosif Luţai econom (Cenadul-
unguresc) 1 cor., Pavel Roşiuţ cassar (Nădlac) 
1 cor., Const. Muster pract. de bancă (Nădlac) 
1 cor., Elena Şandor (Nădlac) 1 cor., Kalló 
György cand. de cart. fund. (Nădlac) 1 cor., N. 
Crişan executor (Nădlac) 1 cor., Ludovic Jambul 
contabil (Nădlac) 1 cor., Mihai Caba econom 
(Nădlac) 1 cor., Dimitrie Mudriţiu înv. sârbesc 
(Nădlac) 1 cor., Vasiliu Crişan econom (Nădlac) 
1 cor., Cornelia Tăucean (Nădlac) 1 cor., Milos 
Luţai, barbier (Nădlac) 40 fii. Laolaltă 66 cor. 40 
fii., din cari subtrăgându-se spesele ulterioare de 
30 coroane, mai rămân 36 cor. 40 fii., care sumă 
cu ziua de azi s'a expedat la locul competent 
al destinaţiunei sale. Prin urmare venitul curat 
al concertului, cu adăugarea sumei de mai sus 
face 2566 cor. 40 fii. Marinimoşilor contribuitori 
exprim şl pe calea aceasta mulţămitele tinerimei. 
Arad, 20 Aprilie 1907. Cu deosebită stimă: Dr. 
Romul Veliciu m. p. cand. de adv. 
— Mijlocul cel mai bun de înfrumseţare 
din l u m e ! — Crema d e faţă Regina, 
care pentru însuşirea neîntrecută de frumsetare la expozi­
ţia din 1900 în Paris a fost premiata. Crema Regina, cu­
răţă fata în timpul cel mai scurt fată de orice catifelată. 
Un borcan 1 cor. 40 fii. Pudra Regina de cea mai bună 
dintre pudrele de pân'acum cunoscute. Se vând în coloare 
albă, roza şi cremă. O şcatulă 1 cor. 40 iii. Săpunul crema 
Regina, e săpunul cel mai bun de toaletă pentru înfrumse-
tar a fetei. O bucată 70 fii. De vândut in laboratorul Che­
mical al Iui Temesváry József, apotecar Szeged, Petőfi 
Sugár-ut şi la Török József, apotecar, Budapest, Király-
utcza. 
— In Arad, strada Forray în palatul contelui Ná 
dasdy, orologierul şi juvrajul Z i n n e r V i l m o s vinde to 
felul de oroloage şi juvaericale. 
— Au sosit bijuteriile de moda cea mai răspândită. 
Mare asortiment de tacâmuri de argint. Oroloage de bu­
zunare de aur, argint şi otel. Un departament separat se 
găsesc fabricatiuni de argint china de prima calitate. 
Orallert S. és fia, Arad, Pia{a Andrássy nr. 22. 
— In cinci minute poate îşi face o'i cine r - u « a 
c o g i i a e , l i c o r de cel mai gustos. Materiile nece­
sare se pot procura exclusiv în Drogheria orăşenească 
Sjvárosi drogéria) Oradea-mare (Nagyvárad) Szent szló-tér. 
Necesarele pentru 1 litră rum 32 fii. 
» « 1 « cognac 40 fii. 
• « 1 « licor 50 fii. 
— Kerpel Izsó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asortat 
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru can­
celarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen­
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon nrul 355. 
— Knizse István, măiesiru de arme cu diplomă, în 
Arad, în sala de tir din pădurea oraşului, primeşte repa­
raţia a tot felul de arme, face paturi de puşti şi lamite pe 
lângă preturi moderate şi garantie. 
Ultime ştiri. 
— Serviciul nostru telefonic. — 
Budapesta, 20 Aprilie 1907. 
Prelungirea şedinţelor Camerei. In 
cursul şedinţei de azi a Camerei deputatul 
Ságyi Gyula a prezentat proiectul pentru 
prelungirea şedinţelor cu 1 oră. Proiectul 
acesta, asupra căruia se va vota fără dis­
cuţie este pus la ordinea zilei pe şedinţa 
de Luni. E sigur, că va fi primit. Prin ur­
mare cu ziua de Marţi şedinţele vor dura 
până Ia orele 3. 
In Kápolnok-Monostor era să se ţină 
ieri o adunare poporală de protestare în 
contra proiectului lui Apponyi. A fost însă 
oprită din partea autorităţilor locale pe mo­
tivul, că în România numai acuma trei săp­
tămâni s'au potolit răscoalele ţărăneşti şi 
prin urmare poate fi primejduită liniştea pu­
blică şi aci la noi. 
Ciocnire între studenţi. Studenţii ca­
tolici şi studenţii naţionalişti din Viena s'au 
ciocnit azi a. m. Studenţii catolici aveau 
să meargă într'o procesiune cu cocardă pe 
piept şi cu sabie. Naţionaliştii au contestat 
purtarea săbiei unei societăţi catolice. Stu­
denţii catolici n'au cedat şi astfel a avut 
loc o mică încăierare pe coridoarele uni­
versităţii. A intervenit poliţia. 
Economie. 
Arad, 20 Aprilie 1907. 
Starea sămănături lor şi a e c o n o m i e i d e 
câmp. In unele ţtnuturi gerul cumplit şi şoa­
recii au pricinuit pagube însemnate în sămănă-
turi, în altele topindu-se zăpada, apa a rămas pe 
sămănături. In alte părţi sâmănăturile au iernat 
bine şi sunt verzi, sănătoase. 
Sămănături galbine încă sunt multe, în unele 
ţinuturi grâul, săcara şi orzul se vor desvolta 
binişor numai în cazul când ar urma o primă­
vară prielnică desvoltării lor. 
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Rapiţa în cele mai multe părţi a suferit din 
pricina gerului mare. 
Şoarecii sunt mai puţini decât au fost astă 
toamnă, totuşi din unele ţinuturi au sosit plân­
geri, că nimicesc sămănăturile. 
Gerul mare a pricinuit pagube însemnate în 
vii şi gradinele de pomi. 
Pe câmpie s'a început aratul pentru sămănă­
turile de primăvară, în unele locuri se seamănă 
deja ovăsul şi orzul. In ţinuturile nisipoase să-
mănatul cartofilor şi plantelor de nutreţ s'a în­
ceput. 
In unele ţinuturi, şi în deosebi în comitatele 
Torontal şi Temes, multe sămănături de toamnă 
trebuiesc arate, în locul lor oamenii samănă 
ovăs. 
Nutreţul care în iarna aceasta a fost din bel­
şug, e pe sfârşite. 
Nici odată însă n'au sosit mai puţine plângeri 
asupra sănătăţii vitelor, căci vitele sunt sănătoase 
şi au iernat bine, aşa că aratul de primăvară se 
face cu uşurinţă. 
Bursa d e mărfuri şi efecte din B u d a p e s t a 
Budapesta, 20 Aprilie 1907 
ÎNCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 8-39—8.40 
Secară pe Aprilie 1907 6-60—6-61 
Ovăs pe 1907 7-78—7-79 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-44—5-45 
Orâu pe Octomb. 1907 8-44-845 
ÎNCHEEREA la 5 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907. 8-38—8-39 
Secară pe Aprilie 1907 6-59—6 60 
Ovăs pe Aprilie 1907 7-08- 7-6Ç 
Cucuruz pe 1907 5-43—5-44 
Orâu pe Octomb. 1907 8-42—8-43 
— Preturile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
Piaţa din Aradul-nou. 
500—600 mm. Orâu 7-20—7-30 
400—500 « Cucuruz 4-90—5-— 
Semnare nominală, Ovăs 7- •— 
« « Orz 6- •— 
« « Secară 5'60—5-70 
Preţurile în coroane, per kgr. 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
159 
162 
158 
159 
16 
Spirt rafinat en gros 
« « « detail 
Spirt brut en gros 
« « « detail 
Lături uscate per kilg. 
Unsoare de porc 145- 146-— 
Slănină 112- 113-— 
Prune uscate de Bosnia 26-40 2fr40— 17-54 
Pezmet de prune 42- 43-— 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut: »Revista teologica«, organ pentru 
ştiinţa şi vieaţa bisericească cu următorul cuprins: 
Momente hotărîtoare în vieaţa preotului, de A. 
Hamzea. Din trecutul bisericei române bihorene, 
de Gruia. Pastoralele Mitropolitului Şaguna, de 
Gh. Tulbure. Către preoţimea noastră, de Gh. 
Tulbure. Hirotonirea ca pedecă pentru căsătorie 
de dr. Nicodim Milaş. Predică în Dumineca a V a 
a Păresimilor (Despre smerenie), de Ioan Tecu-
lescu. Pentru »Luceafarul«, de dr. G. Ciuhandu. 
Diverse, de db. Mişcarea literară : O carte nouă, 
de Constantin Dimian. »Biserica şi Scoala« şi o 
alegere de episcopi moldoveni în 1557—8, de 
N. B. Informaţiuni, de N. B. şi db. Tipicul cul­
tului religios, de Cantor. 
Redacţia şi administraţia: Sibiiu, strada Măce­
larilor, 45. 
A apărut nr. 13 din revista »Viata literară şi 
artistică* cu următorul cuprins: Preludii, V. Cio-
flec. O pildă, M. Codreanu. Sonet. Vasile Pop. 
In ce constă fericirea. Gabriel Sutzu, Vedenie 
(poezie). Fl. Cristescu, Ologul (schiţă). Const. 
Giulescu, Spre rugă (poezie). Eugen Porn, Un 
pedagog prin sine însuşi. Nestor Urechia, Cro­
nica fantazistă. Al. Cazaban, Polemică măruntă. 
I. Bărbulescu, Cronica dramatică : Teatrul Naţio­
nal. Barbu Costinescu, Un roman. S. Fl. Marian, 
Varvara (baladă). Informaţiuni literare şi aristice. 
Bibliografie. 
A apărut nr. 4 din ^Economia* (anul III), foaie 
economică ilustrată, ce apare în Caransebeş sub 
redactarea magistrului silvanal Alexandru Diaco-
novich. Cuprinsul : Apărarea paserilor. Din albină-
rit : Fagurii. Cultura băgrinului. Cum să îngrigim 
primăvara sămănăturile de toamnă ? Informaţiuni : 
Pentru promovarea culturii pepenilor. Protejarea 
paserilor. îmbunătăţirea izlazurilor. Se scumpeşte 
vitriolul de aramă. Curs de vierit pentru învăţă­
tori. Varietăţi: Mănuşi pentru împrăştierea îngră­
şămintelor artificiale. Un nutremânt bun pentru 
găini. Régule pentru clocit. Sămănăturile de ma-
zere. Puii de gâscă. Situaţia agricolă. Responsa­
bilitatea păzitorilor de câmp. — Abonamentul la 
an 4 cor., pe jum. an 2 cor. 
Poş ta Redae}iei. 
Rugăm stăruitor pe toţi colaboratori i şi 
corespondenţ i i noştri să b inevo iască a scrie 
— ce-i pentru tipar — numai pe o pagină 
a filei, căci altfel în tâmpinăm greutăţi teh­
nice la cu les (în t ipografie)! 
* 
Emil Isac, Menton. Sincere urări de bine din 
partea întregei redacţii. Să te vedem cât mai cu­
rând întreg şi sănătos. Ne poţi trimite ceva pen­
tru numărul de Paşti? 
P. C. Luncşoara. Datoria şi-au îndeplinit ! 
V. Tot trecutul ziarului nostru este mărturie a 
solicitudinei ce avem pentru învăţători. Articolul 
D-tale ar fi însă o inzultă pentru preoţimea în­
treagă, care nu poate fi responsabilă pentru fap­
tele preotului pe care d-ta îl prezinţi în aşa 
lumină. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietar Oeorge Nichin. 
Iîj. Hodács János 
Fondat la 1892 ШШ de traSUTÎ Telefon 439. 
• Prima 
• abricade 
ţ răsuri de 
• pe câmpie 
Mare 
magazin 
îl! 
І 
S 7 0 П P fi О г а $ и 1 de sus , Str. Kistisza L C y C U nr. 4. (Urmarea str. Maros). 
Cant nn desemnătoritt 
şi un practicant 
în cancelaria mea de arhitectură. Cei cu 
studii şi cu şcoală de induslrie sunt prezenţi. 
loÀn N i g a , arhitect 
A R A D , József föherczeg-ut nr .1. 
Veritabila alifie 
i • • • pentru 
Cea mai bună pentru o r i c e r a n e cât de 
vechi, umflături, reumă şi alte atacuri. 
Prin efectul alinător ce-1 are îutrece ori 
care alta preparaţie. 
Prin Încercarea de mai mulţi ani este re­
cunoscută de e s c e l e n t ă şi mulţi oameni 
sunt recunoscători acestei alifii de plante, 
recăpătându-şi sănătatea. 
In ori şi care casă este indispensabilă ca 
doftorie de casă. 
Singura provăzută cu marca »Mantuito-
rul«, este veritabilă. 
Se poate căpăta în farmacia la â n t u i-
t o TjU 1", a lui 
jLukács Ferencz 
• • MAKÓ. И • 
i Preful unui borcan 1 cor. 5 0 fii. La co­mande de 3 borcane, câte 1 borcan costă 
Cor, 35 fii. I 
S e c a u t ă 
un tinăr român, care are diplomă de no-
tariu şi ştie încâtva şi limba germană, neîn-
surat, care doreşte aşi ajunge scopul mai 
îngrabă, are de a se adresa la subscrisul. 
I o a n С І 1 i t i i x , 
notariu în Nanhegyesel. 
(up. Dobrest.) 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestricăcioasă alifie pentru înfrumseţare, în-
trebuiuţându-se atât ziua cât şi sara. Delătu-
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. • 
Fata primeşte o coloare frumoasă şi curată. 
SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaletă, are 
miros plăcut şi se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA DE FLOARE LOTUS în coloare 
albă, roza şi galbină. Pregătită dupa metoda 
americană, un mijloc de îufrumsetare înafen-
tiv şi admirabil. Se recomandă şi doamnelor 
mai în etate, pentrucă delătură încreţiturii şi 
redă o faţă tînără. 
^ Grema Lotus Cor. 1.— 
£• Săpunul „ „ 1.— 
S Pudra de floare Lotus, flacon mare „ 2.— 
a
 „ „ „ „ flacon mic „ 1 — 
Magazinul principal : în grănatia de pălării 
pentru doamne : 
A „ P á r i s i n ő h ö z " , 
S Z E G E D , Iskola-ut 13 sz. 
Comande din provincie pe lângă rambursa. 
Vânzătorilor preturi scăzute. 
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S'a fondat la anul 1874. 
A I N E 
pentru bărbaţi, 
j u n i ş i c o p i i 
din materie de cea mai bună calitate, 
cele mai moderne, cel mai bun croi, 
paltoane şi pardesii de toamnă şi de 
iarnă în cele mai favorabile condiţii 
— -- şi mai ieftine preturi la 
І Ш о т Ш l o p n i 
Liferantul inteliginţei române 
A * R * A * D , 
E d i f i c i v i l t O i V t l ~ l l l VI i . 
FU5 ala în Piaţa libertatéi Nro. 1. 
Toate vestmintele gata, la dorinţă se 
întocmesc conform corpului, fără alta 
renumeraţie. 
In flecare săptămâna 
M A R F A M O A U À T 
I 
Sc 
І 
Sx 
t j 
t 
—* 
І 
Telefon Nro. 53é. 
Valize re , N R R ? I M I C * 
productiune proprie, 
m/w******* DIN PODGORIA SIRIEI. 
Vin nou alb, litra — cor. 52 fii. 
Vin vechiu alb — „ 64 „ 
Rizling alb — „ 80 „ 
Schiller (roşu) — „ 56
 r 
Vin roşu vechiu 1 „ — „ 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
pria, rafinat şi rachiu de prune 1 „ 60 „ 
Pelin sârbesc, veritabil . . . 1 „ 20 „ 
Se p o a t e căpăta la 
Q u i r i n i S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e. 
C i m b a l m a 
se poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloage mari ilus­
trate. — Numai la mine se poate căpăta 
> Ş G 0 A L A < de cimbalma, după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a Il-a 3 cor. 60 fii., 
a IH-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit 
V A R G A P Á L 
fabricant de cimbaimă şi de mnzice 
M A K Ó ( c a s a p r o p r i e ) . 
frei să cumperi 
g h e t e b u n e ş î ţ i i t o a r e 
• тзе lâneu preţari ieftine z = z 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
A R A D , s t r Kossu th nr. 6 7 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
9 
Comande după măsură se fac orompt şi ieftin. 
Mare atelier mechanic de reparaturi. 
Varga József 
i n s t a l a t o r e l e c t r i c c o n c e s i o n a t de au to r i t ă ţ i 
Szeged, Deák Ferenc-utca. 
Primeşte liferarea şi instalarea ieftină şi ex­
pertă pe lângă preţuri moderate şi ga­
rantă 
a» 
£2 
CO 
cu 
a» 
orice lucrări din specialitatea 
mechanică-electrică, 
a tot felul de lumini electricele trans­
misiuni, sonerii de casă, telefoane, 
parafulgere kinematografe 
şi reflectoare. 
i l o n n o i t m a r o i d e lămpi mult ipl icate 
UdpUbll lllQlCi cu lumină brilantă sis­
temul GANZ, lămpi candescente şi d e 
lustere electrice. 
Fluidul 
Ini 
Kwizda 
Timbrul şerpelui. 
Fluidul turiştilor. 
Să unge pielea cu acest fluid pentru întări­
rea vinelor şi a muşchilor. Turiştii, bicicliştii 
şi călăreţii îl întrebuinţează pentru o-să în­
viora după drumuri îndelungate. 
P r e ţ u l unei flacon 
2 coroane. 
O jumătate de flacon 
1 cor. 20 fii. 
lob. Francise Kwizda 
furnisorul curţii cos. şi imperiale şi al curţii prin­
ciare bulgăreşti-
Farmacist, K0MEUBURG lângă Viena. 
PENTRU CEI CE 
PĂTIMESC DE SURPĂTURĂ 
Cea mai nonă inventiune de bau-
dăgiu ces. şi reg. brevitat pneu­
matic cu pelottă de cauciuc, cel 
mai perfect în felul seu alui KE­
LETI! 
Opreşte surpătură cea mai mare 
şi vechie fără de a cauza dureri. 
P re ţu l : pentru o lăture 12 co­
roane, pentru amăndoană laturile 
24 coroane. 
Mulţime de epistoale recunoscă­
toare din patrie şi străinătate, delà 
cei mai vestiţi medici şi profesori. 
în institutul meu artistic pentru 
îndreptarea corp alui, ce sustă de 
1-5 ani, pe lângă controlul unni 
medic de praxă al oraşului Budapesta, să pregătesc pe 
lungă preţurile cele mai efeine, cele mai perfecte instru­
mente technice, ca 
PICIOARE ŞI MÂNI ARTIFICIALE p 2 b 3 ! 
Corzette şi îndreptătoare peatru cei în creştere strâmbă 
MAŞINI DE PROPTIT ŞI UMBLAT AlrTê 
dureri de oasă, încuietori, tuberculoză, boală englezeascăi 
rheumă şi gărbovire. 
Lepători pentru pântece şi ciorapi de cauciuc pentru 
cârcei şi convulziuni. 
00Г Damele sunt servite de femei. 
Seracii, conform înţelegerii, тог plăti în rate. 
{•RT cereţi gratis şi franco catalog provăzut ca peste 
3000 figuri. ~ЭІІ 
i# r i г т і I fabricant de instrumente artistice higienise IVtLtll Ji BUDAPEST, IV., Koronaherczeg-u. 17 13 
(în palatul clanstrului ordului monachal .Szervita*). 
Fabrica : Bpest, IV. Koronaherczeg-u. 14. — întemeiată 1878. 
— Corespondenţa tn limba română. — 
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In PREŢUL CEL MAI MODERAT 
la 
Eduard Holzer 
Temesvár. 
T e l e f o n N r . 2 3 IT. 
Pag. U >T R I B U N A« Nr. 81 — 1907. 
Telefon-nr 469. Telegr.-adr. ; .Grüner- Varga" 
Grüner Var£aoze£erJ 
Manufactura de cânepă, in şi justă. 
Tot felul c l o ş t r e a n g u r i d e c â n e p ă , -
ş t r e a n g u r i e l e s â r m ă , - O u r t u n i , -
v a d r ă , d i n c â n e p ă , - a ţ ă d e j p ă s u t 
( s f o a r ă ) , - c â n e p ă ş i c â l ţ i , - D r e s n i -
s a c i , p o n e v e , p â n z ă j x i t ă p e n t r u 
p a c h e t a r e . y i L r t i c o l i p e n t r u e c o ­
n o m i i : ştreanguri pentru căruţe, mrejă de aco­
perit caii, hamace (pat). 
SPECIALITATE : Mrege, leagăn pentru copii, legături pentru snopi, 
L 
P. T. 
Atragem cu toată stima atenţia stimaţilor economilor lu ar 
ticlii ce se capătă permanent în depositul nostru : 
sare de vite (briquette) I t î i " 
sămânţă de luţernă şi trifoiu roşu g a n t â t *
 d e curată d e tortoţei. 
Sămânţă de napi de Quedlenburg 
s o i u r i : boabe galbene de oloiu, galbene de Oberndorf, roşiu de Mammuth, 
galbene de Eckendorl şi sămânţă de napi de zahăr. 
Piatră mierie de Aussig. — Raffia de prima calitate. 
Pentru scopuri de sămănat; 
sămânţă bicău; ovăs, orz şî cucuruz. 
Din aceste din urmă ţinem şi pentru f u r a g i u . 
Pent ru prăsitori i de cai ne în t recutul MelâSSe * DERBY*. 
Toate aceste se capătă cu preţurile cele mai scăzute de zi şi 
acelora cari nu sunt memrii la 
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 
ÁRAD, in colţul străzilor Boros Béni-tér şi Verbïczy-ntcza. 
I C 
Oficina de dregere şi magazinul cel mai vech iu de bicicletă şi maşini de c u s u t 
Hammer Vilmos mechanisf 
Piaţa Szabadság nr. 7. ДЦДО Piaţa Szabadság nr. 7. 
Asortiment bogat de 
maşini •№ cusut S I N G E R $i M I N E R V A . 
unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
— • P F A F F . 
In magazin se află 
m a r e a s o r t i m e n t c i e 
gramophone ş plăci. * 
Condiţi i de so lv ire foarte avanta-
g i o a s e . 
Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicletă şi maşini de cusut. 
MARE OFICINA D E DREGERE. 
M 
Premiat cn medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896. 
Ж 
T U R N A T O R I A 
D E C L O P O T E 
FABRICA DE 
SCAUNE de FER 
PENTRU CLO-
Ц^?' POTE- -ALUI 
ANTONIU NOVOTNY 
TIMIŞO AR A-FABRIC 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de mal mulţi ani provă-
zute cu adjustărî de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture ' 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE G Ă U R I T E 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rindurl, cart sunt 
provăzute în partea superioara — 
ca violina — cu găuri ca figura S 
şi au un ton maï intensjv, mal adînc, mal limpede, mal plăcut 
şi cu vibrare mal voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopot patentat de 327 lüg. este egal în ton 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mal recomandă apoi pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentru preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
ca şi spre turnarea de toace de metal. — Preţ-curanturî ilustrate gratis. 
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Hotel J u l t i i n i i negni" I 
— — ÁL 
Proprietariu : 
I G N A T I E P A S C A 
21 chilii cu m o b i l e no i de là 6 0 cr. în sus . 
R E S T A U R A N T . 
M P Mâncări bune şi eftine. 
Papricaş de peşte. 
Rog spriginul onoratului public. 
Tramvayul vine până la hotel. 
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Mr. 80 1307. »TRI B U N A « U. Pag. 
Preţuri moderate!áj 
HOTELÜL CEL MAI SPLENDID ARANJAT, RESTAURANT
 Kl 
CAFENEA. — In centrul oraşului. 
Központi Szálloda - Kotcl Central 
Telefon 881. ARAD Telefon 891. 
LOCOL DE STAT A TRANVAIULUI. 
Iluminare electrica, telefon, băi, cafenea, grădină, mâncări fran­
ceze şi ungureşti. 
Comande pentru prânzuri sau cercuri familiare, sau pentru nunţi 
se fac în modul cel mai prompt; afara de aceia saletari acomo­
date pentru diferite societăţi sunt la disposiţie în toată vremea, 
fcALĂ DE BAL. 
Cele mai escelente vinuri de podgorie, Rajna şi Bordeaux. — 
Tot felul de şampanie din ţara şi străinătate. 
Sprijinul on. public îl cere cu toată stima 
Jfagy Cajos, hotelier. 
Serviciu escelent! 
B a e d e abur i în o d a e ! 
Cn ajutorul aparatului ,DIANA" In 5 minute se poate face şi în camera 
ГАПАИАГА o bae de aburi sau de aer ferbinte. 2 
aburii I Nici o neourăţenie ! După folosire se poate Impatura si se poate aşeza după 
un dulap. Cu folosirea aparatului de bae de aburi şi de aer ferbinte ,DIANA" se 
pot vindeca toate boalele provenite din răceală: 
reumă, Ischias, influenţă, guturai, catar, durere de gât, mai departe nenositatea, 
afecţiuni de rinii-hl, congestii de sânge, ş. a. 
B mijlocul cel mai nestricănios şi mai sigur pentru slăbire. 
O b a e c o s t ă 4 f i l e r i . 
Fiecare bae e o plăcere ! E indispensabilă şi pentru sănătoşi ! 
APABAT DE YIBRAŢIUSE autorisât în toate statele lumei! Nu ѳ durere de cap, 
care n'ar înceta tn decurs de trei şi jumătate minute. E mod sigur de vindecarea 
GUTEI, A RFUMEI şi NEXOSITAŢILOR! După 2—3 vibraţiuni reîmprospetează 
circulaţia sângelui. Aparatul de vib aţiune e infraşril şi tine zeci de ani. — Preţul 
împreună cu împachetarea costă I O cor. 
Descriere amănunţită şi prospect trimite gratuit 
S Z A B Ó I S T V Á N É S F E R E N E Z 
Budapest , VII., Csömöry-ut 133. 
La boala de rinichi, beşica şi la reumă este de 
rar efect 
apa acră l i t i iumoasă 
D E B A L F . 
Se poate comanda la direcţia băilor : Balf 
(com. Şopron) şi la furnieorul de curte 
Êueskuty L. Budapesta, V., Erzsébettér 
nrul 8. 
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I V i - . D E T E L E F O N ELE O I - Í I S Í Ş I C O M . ЯИ\^7. 
Telefon 101. Telefon 101. 
K o v á c s é s P o l g á r 
• L Ú G O S • 
Fabr ică de cement , î n t r ep r inde re de zidir i 
de be ton ş i be ton de fer. 
Fabrica lângă gară. - Birou : strada Hona 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiaburi (vălâi) de cement de fer pentru 
comune, dominii şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
ori-ce fel de lucrări de lu­
crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Erernit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
| I N E ÎN M A G A Z I N E R U L 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi prel iminariu. 
Primeşte 
Arad, str. Deák Ferencz nr. 35. I 
Văd. ЦІЩ J A f l O Ş 
îşi recomandă prăvălia sa de tu r te , ci ară, 
şi miere . Vânzare în mic şi mare. 
Magazin bogat de lumini „Milly" şi de 
ciară, smi rnă , t ă m â i e şi o leu pentru bi­
serici şi făclii de răşină 
I V R \ ELE T E L E F O N D E O R A Ş Ş I C O M . -Л\У . 
Singura ceară pentru poâele care se poate spăla. Tot astfel şi pentru pa r cha t3 , Haplea, podele ш э і , 
mobile, xylolith, etc. 
Parche tu l Rosa e fără miros, până când pasta de terpentină nu. 
Parche tu l Rosa păstrează coloarea deschisa a podelelor, până când cele unse cu terpentină se înegresc. 
Parche tu l Rosa îl putem spăla cu apă şi săpun, podelele unse cu pastă de terpentină se păstrează de apă. 
De Parche tu l Rosa podele nu sunt alunecoase, iar pe podelele cu pastă de terpentină au alunecat deja mulţi. 
Parche tu l Rosa e resistent faţă de orice fluiditate, ca d. e. cerneală, unsoare, etc. cari dispar prin o singură 
spâlăturâ. 
Parche tu l Rosa este uşor la folosit şi numai rar trebuie reîmprospătat. 
Parche tu l Rosa în urma celor înşiraţi, este cea mai ieftină pentru podele. Magazină principali : 
8 T E I N I T Z E R M. magazin de văpseli, sobe şi lacuri 
A R A D , p i a ţ a , A n d r á s s y n r - . 3 . 
S e p o t c u m p ă r a i n b ă c ă n i i l e : L á z á r G y u l a , ş i D ü r - r * G u s z t á v . 
Din punct de vedere higienic, este întrebuinţată în cele mai multe institaţiani de stat şi oras, precum şi în sanatoare, spitale, 
hoteluri, ş. a. 
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Mare asortiment de stofe din ţară! Atelier propriu cu cele mai bune puteri ! 
Holtzer József 
Croitor pentru domni 
A p á d , s t r a d a V ö r ö s m a r t y n r . 1 a . 
R e c o m a n d ă bogatul magazin din cele mai fine 
C r o i u p e r f e c t ! 
din fabricele de postav din Zsolna, G ács şi Györ, 
S e r v i c i u p r o m p t ! L u c r u i n e s c e p ţ i o n a b i l ! 
Asort iment foarte m a r e îu 
taine gata bărbăteşti şi pentru copii. 
Toate aceste le vând pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
P r e ţ u r i i e f t i n e T Nr. de telefon : 369. P r e ţ u r i i e f t i n e T 
C O 
0 * 
•H» 
3 
CO 
Principiul meu este: Câştig moderat şi circulaţie mare! 
„ S e v e r i n e a n a " 
S O C I E T A T E C O M E R C I A L A P E A C Ţ I I 
în Caransebeş 
r ecomandă bogatul ei d e p o s i t în tot felul de mărfuri , 
într 'al tele: 
Pentru expediţii de cafea, ceaiu, prăvălie de import 
şi export de marfă colonială,poame sudice şi băcănie 
ROMUL PASCU UTÓDAI, FIUME
 # 
O VIA ADAMICH ffo. 2. S 
ЛШЛй— - Ь А А Х 
COLONIALE 
V I N U R I 
în deosebi roşu de Carloveţ pen t ru trebuinţele sf. sărbători 
şi alb de Magyarád de o calitate escelentă, 
pen t ru m a s ă şi biserici din fabricele cele mai renumi te , 
F Ă I N Ă 
r o d u c 
F e p ă P I e ^ = 
p r e c u m fer pen t ru trebuinţele industriale şi economice, apoi 
vase de raenagiu emailate, t inichea, etc., etc. 
M A N U F A C T U R A 
Creioane, Chiffoane, Zefire, cămăşi , cravate, ciorapi, asor­
t iment mare de tot felul de bumbacur i pent ru manufac tură 
de casă, etc. , etc. 
Atragem mai depar te atenţ iunea onoratului public a supra 
—
 „ C H E A G U L U I " 
ln formă de esenţă pentru producerea de brânza, compus numai din rănză 
de viţel, garantat curat şi nestricăcios, nu de asemenat cu alte fabricate de 
soiul acesta, unic ln felul său. Modul de folosire se trimite gratuit. 
R e c o m a n d ă m ur iaşa noas t ră magaz ină de coloniale 2 
de n o u aranja tă , şi un ica furnisoră a p r eo ţ ime i r o m â n ă Щ 
gr . - ca t din Ardea l . 
P e n t r u punc tua l i t a tea şi serviciul b u n ce a m doved i t 
de ani de zile, firma noas t r ă a fost dist insă cu mul ţ ime 
d e epis toale de l audă şi recunoşt in ţă . L a dor in ţă s p e d ă m 
b u c u r o s (şi f ranco) cata log bogat cu pre ţur i le curen te . 
N e r u g ă m d e b inevoi torul sprijin a onor . publ ic şi 
a ş t ep tăm să ne ono reze cu cât m a i dese c o m a n d e . 
Câ teva estrase din lista noas t r ă : 
NO. Cafele: 
1 . S A N T O S , naturale şi aleasă 
2. MENADO LIBERIA, boabe galbine foarte mari 
4. P O R T O R I G O , foarte căutată 
5. P O R T O R I C O - P I R O L D I , cel mai fin . . 
6. CUBA, fină 
7. „ mai fină 
8. „ cea mai fină 
9. „ mergele, calitate foarte bună . . . 
10. „ specialitate de finetă rară . . . . 
13. JAVA-AURIE, soiu ca Menado, uşoară 
15. CEYLON, fină 
16. „ mărgele, mai fină 
18. MOCCA ARABĂ, tare zdrobită . . . . 
20. P O R T O R I C O No. 4 —CUBA-MĂRGELE 
amestec 
21. JAVA-AURIE—JAMAICA, amestec . . . 
22. MOCCA—CUBA, specialitate, „ . . . 
C. fii. 
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5 „ 15 25 
5 » 16 25 
5 „ 18 25 
Prăgituri pentru 
t 
: 
tea (suiu Koestlin), Cocoladă şl Cacao, Rum, Cognac, Liqueur şi Vinuri 
Spaniole, Peşti, Délicatesse, Orez, Cafea de Smohina (Surigat), Aix-oleu, 
Portocale, Mandate, Stafide, etc. 
Aşteptând comande de probe, suntem 
cu osebită stimă: Romul Pascu utódai, Fiume 
magazin de cafea şi tea ín Fiume. 
Tipografia George Nichin, Arad. 
1907. Nr. 81 
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Geî mai bun ş l ma i ieftin a s o r t i m e n t pen t ru p r o -
€t i rareaornamentelor b i se r i ce ş t i , pen t ru toa te o i se r i -
cele £ reco-o r . r o m â n e ş i s â rbeş t i ,
 ? і ш 1 И н , 
odăjdii cnlorate çi negre, aco-
dereminte, prapori mari, steaguri 
- • ., рептг. biserici, candele, crnci, 
baldachin, ri; ide, icoane sflnte, 
icoane nise-ti de tot felul, icoane 
istorife etc. etc. 
In atelierul meu pregătesc cel 
mai bogat iconostas şi morminte 
sflnte pe lâugă preţurile cele 
mai avantajoase. 
— — — — — Cele mai moderne pălări preoţeşti. — — — - — 
Haine pentru dnii preoţi, braue şi camüafee. Preg&tese bine şi prompt 
vesminte preoţeai, cftci am un croitor foarte irtoţi. La doriDţă dan 
detaiuri şi tot felul de modele. Asigur cumpărătorii mei, că vor П 
serviţi In modnl cei mai tun, căci am numai materia de prima cali­
tate şi cea mai bună; dar vand mai ieftin ca ori unde In alt loc. 
Comande esecut momentan in modnl cel m « i prompt şi mai constientios 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 
Cerând romande ambundante, rămân cu stimă 
N i c o l a I v k o v ï c s , Ú j v i d é k 
strada Duna, casa proprie. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. publicul 
damelor, că 
I n strada Eötvös n r . 1 7 
etagiul I 
=şg= a m d e s c h i s = * = 
un a t e l i e r 
de mode pentru dame, 
fason englezesc si franţuzesc 
aici primesc tot felul de lucruri din specia aceasta şi 
le execut ori cât de garnisite în timpul cel mai scurt, 
tot asemenea primenea şi comande din provincie. 
Notând că preturile mele sunt cât se poate de 
moderate, solicitând încrederea stim. publice. 
Român cu distinsă stimă: 
S z é k e l y H e n r i k . 
Vană de scăldat cu încălzitoare ш ю г і;г 
asortiment mare In tot felul pe vane, precum: vane atârnate, vane de şezut, vane pentru copii, etc. Primesc instalare de apaducte. de closete engleze şi de pumpe. 
L€ FKOVITS ADOLF Budapest, VII., Wesselényi-u. 51
 Tr 
— P r e ţ - c u r e n t gratuit şi franco. • 
Motoarele noastre eu benzin 
şi locomobilele noastre t şuierătoare 
produc minuni. 
^ = Numai noi dam garantă de 3 ani. ^ = 
Dacă vii Ia Budapesta să priveşti s tab i l imentu l n o s ­
tru d e m o r i cu l u m i n ă e lectr ică . Motoare sugătoare, 
solviri în rate. Preţuri curente trimite gratu i t : 
Zámborszkv és Társai 
fabrica brevetată cu motor automat petru tâiat de lemne b. t. 
В Ш ? Ш , V . V i g s z i n h á z - n t c z a Jfro. 3 . 
Fondat la 1846. Telefon 25—37. 
М І І К 1 М « П І Г Т № В 
B u d a p e s t a , 
V I , L e h e l - u t c z a r. 8. 
A T A T A T A T 
Mare fabrică 
de instrumente 
muzicale 
de suflat, 
turnătorie de clo­
pote şi metale, 
făurărie 
şi adjustărîe 
de clopote 
cu brevet. 
T A T A T A T A 
Catalog şi preliminar de spese trimite franco. ™ 
m. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa p. t. public că W 
am pre luat s a l o n u l d e s u b c o n d u c e r e a d o a m n e i Ц 
KosziIkov J ó z s e f - n é din palatul contelui Nádasdy şi J j | 
l-am mutat în strada Deák Ferencz nr. 31 (casa Bonts) unde J 
gătesc în esecuţia cea mai modernă toaletele cele § 
mai elegante engleze şi* franceze. • " 
tot acolo am aranjat 
un salon de confecţii de copii 
care v a fi cnndus ş i pe vi i toriu de doamna KOSZILKOV JÚZSEF-né. Щ 
Recomandându-mă bunăvoinţei onor. public promit, că prin á§e 
luc ru l cu g u s t şi p r e ţ u r i l e m o d e r a t e voiu binemerita satis- ^ 
facţia deplină a comandanţilor mei. Cu stimă: 
FARKAS FERENG-né, 
salon de confecţii de dame şi copii. Arad, Deák Ferencz u. 31 (casa Bonts 
Pag . 14 »T R 1 B U N A NTr. 81 — 1907, 
A r a d , datul poştei. 
Stimată Doamnă! 
Vă aducem la cunoştinţă cu tot respectul, că 
în str. Salacz Gyula nr. 1 am deschis 
ra U I ! ete 
şi îndrăsnim să atragem Ia aceasta atenţiunea 
D-Voastră. 
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Esperienţele câştigate pe acest teren în Paris, 
Viena şi Budapesta suntem în situaţia să mulţu­
mim şi cele mai pretenţioase gusturi. Ori ce croi 
pregătim conform ultimei mode, precum şi ori ce 
corsete de ocasie şi orthopaede la dorinţă şi cu cea 
mai mare îngrijire. 
Avem speranţa că ne veţi onora cât de curând 
cu comandele D-Voastre. 
Suntem cu deosebita s t imă: 
N E U S T A D T és H E R C Z O G . 
i 
i 
I 
A 
І 
i 
3 
n u n 
vS"»e v a u c l o s c l x i c i o 
la 1-a Mai pe piafa Libertăţii nr. 22 
(lângă FRAŢII LENGYEL) 
P R Ă V Ă L I A D E C O L O N I A L E $1 D E L I C A T E S E 
a lui 
R á c z J T ó z s e f . 
Un băiat cu purtare morală se primeşte ca ucenic. 
s . w w w © ѵагчу w w w w w w Wfcy vsgww w w w ц> чду чу І 
H a r t m a n n J a k a b 
fabrică de maşini de economie 
: U J ¥ E R B Á S Z * = = = 
Recomandă renumitele sale instrumente noi 
de ab s or bare a pravului 
D E MASISI I D E T R E I E R A T . 
= * = POFTIŢI SI CEREŢI OFERT DE PREŢI. = » = 
Concesiune ungurească. 
№ 
5 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stim. doamne, 
că întorcându-ma din Viena, mi-am d e s c h i s 
în P i a ţ a Liber tă ţ i i n r . U, e tagiul I. 
Modelele mele sunt dintre cele mai frumoase şi 
cu preţuri moderate. Prin serviciu prompt mă voi sili 
să câştig încrederea stimatului public. 
Comande în prnvincie şi transformări se'ndepli-
nesc punctual şi cu esactitate. 
Solicitând părtinirea preţioasă a onor. public, 
rămân cu stimă 
Grünblatt Antónia. 
1907. Nr; 81 » T R I B U N A « Pag. 15 
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4 Verita ІІШГТТТ dulce 
bilul A i l U Ë l U a lui 
z z z e cel mai bun în lume zzz: 
precum 
tot felul de calităţi spre scopuri indus­
triale şi comerciale narează 
Bokor János, Szeged 
proprietar de moară de ardeiu. 
E x p o r t î n î n t r e a g - a l u m e . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
A t e l i e r u l 
a u r a r u l u i STOLCZ J. 
Pregăteşte tot felul de lucrări d e a u r , a rg in t , d e 
pie t r i i s c u m p e şi t u r n ă t o r i e d e a r t ă . 
Primesc transformare de juvaere vechi. 
precum orice fel de reparaturi. ^ ^аГргесит І і 
r e p a r a r e a i n s t r u m e n t e l o r d e casă , a j u v a e r i l o r 
d e g a l ă m a g h i a r ă , a n t i c e , a u r ă r i e în foc şi ar­
g i n t ă r i e p e l â n g ă g a r a n t ă . 
Stokz J., aurar 
A R A D , s t r a d a W e i t z e r J á n o s N r . 2 . 
P a l a t u l M i n e r i ţ i l o r . 
A n u n ţ ! Ätenfiune! 
M á d a s s y é s M é s z á r o s 
M e ş t e r i d e t r à s U L > i • A R A D • B o r o s B é n i - t é r n r . 2 . 
« 
Avem onoare a avisa pe stim. interesaţi, că în Arad, piaţa Boros Béni nr. 2 
am deschis un atelier de trăsuri aranjate, 
unde facem trăsuri cu preţuri moderate, corespunzătoare şi pentru condiţiile cele mai 
înalte şi moderne, pe iângâ acestea preparăm şi p a r t. e a d e s u s a a u t o m o ­
b i l e l o r , şi pe cele în folosire, le schimbam după dorinţă, precum primim şi repa­
raturi, pentru lucru punctual şi spesele garantează cunoştinţeb noastre speciale câşti-
pate în străinătate. — Solicită binevoitoarea protecţie 
Nádassy és M é s z á r o s , a b r i c a n t i d e - t r ï s u r l Arad , B o r o s Béni- tér 2 . 
SW> Gtfi G*ö ©W> &fà GiO GUQ G^O GW) GfZ> Gfţi GWO Gtfü 6Vû Gfà GVÖ Gip GiO Cip Gip GUp Gjp C 
® Acuma a sosit ® 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= Pre ţu l une i s t ic le 2 coroane . = 
Contra 
£ö5ch j öz j c f 
fafc>r*ică, d e m a ş i n i d e a g r o n o m i e 
B Á C S - T 0 P 0 L Y A 
Recomandă 
maşina de I I I I i l i l I A cu două 
s ă m ă n a t II LI I I I I I П rânduri. 
Fabricaţie ungurească! 
— — — Poftiţi şi cereţi inviaţiuni asupra preţurilor. — — — 
supărărilor reumatice 
este escelentă 
Spirtul Reuma 
încercat de atâtea ori cu succes . 
= Pre ţu l unei s t ic le 8 0 f i ler i . = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 33l. Nr. telefon 331. 
t Zsellér Imre í 
Atel ier a r t i s t i c p e n t r u s p e c i a l i t a t e d e fereş t i d e b i se r i că , 
p i c t u r ă p e s t ic lă , p e n t r u pă r ţ i d e st iclă , p l u m b u i t o r d e a r t ă 
şi d e m o z a i c 
Budapest, VI., Aréna-ut 124. 
• 
Pân' acum s'au făcut în atelierul meu fereştrile bise^ 
ricelor romano-catolice din Bács-Almás, a celei din 
Nickine, din Gredişte, Bácskula şi Bodajk, a celei 
greco-orientale din Újvidék, la cari mă provoc, ca şi 
la parochii, cari au lucru distins din parte-mi. 
• 
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I A l-EQJODa j SOnílORSZESZ 
i MINDENÜTT [•:•. 
K A P H A T Ó ă 
> R I U M S Ó S B O R S Z E S Z 
4» $^$зі$&)г&&к-&:'&? «£ж 2 . k o r o n á s " U v e e e k t } ' e i ' i . . | ,*„• Megrendelhető: FÁBIÁN L A J O S N Á L GYULÁN 
?SWhA"'.ÏJà2SEF FOHERC2EG SZANATÓRIUM EGYESÜLET" JAVARA 
Câţi suferitori sunt 
cari mereu caută leac de vindecare contra boalei lor şi 
abea poate să găsească adevăratul leac. Miiie de epistoale 
de recunoştinţă adeveresc, că contra durerii de 
muşchi , r u p e r e — 
şi la alte dureri porvenite din răceală 
unicul medicament mântuitor şi de dureri atinăteri este 
Spirtul vin galic de s a n a M u m a lui Fábián 
1 1 " , Fábián Lajos, Gyula K ! 
i , i c o m a n d e d e 3 0 f i l . , 1 ( - o r . ş i d e 2 c o r . 
Comande prin postă peste 5 coroane, se trimite franco cu rambursa. 
iţa 
••••••••••• 
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Assael Jakab Fiai 
atelier de maşini, pregătitor de motoare 
cu gaz şi benzin 
ARAD, Piaţa Ândrassy Nr. 17. 
Pregătim tot felul de maşini după model sau de­
sen, tot aşa efeptuim şi dregerea conştienţioasă 
de locomobile, maşini stabil şi de 
trierat, . motoare 
sosit tarile sistemul ä 1 1 ! 1 
Pregătim râsgnite de cucuruz noană şi după 
modelele noastre proprii. 
Atelier de dregere pentru tot felul de maşini 
pentru economie. — Cele trebuincioase pentru 
mori, precum şi transmisii şi roţile pregă­
tim ieftin şi prompt. 
фф 
ф ф primim transformarea a tot felul de 
ф ф m o t o a r e d e g a z , p e t r o l e u ş i b e n z i n , ф ф 
ФФФ ФФФ 
•••••• 
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ 
Cea mai noua iluminare! 
B e c u r i s i s t e m „ A u e r " Е ; Й Й 
A . I ï O S I > J T T I l $ . X O l l i A L P A C O A . 
din metal, porţelan ţi sticlă. 
— Modele de rame centru icoane. "' 
Telefon pentru oraş şi comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
pravăHe de porţelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). r1 
institut de vops i re şi ch imie 
L i u g o ş , м і і л г і х і п I V e d e l c o n r * . 
Vops ire şi curăţire chemică . Tot felul de haine bărbă­
teşti, femeeşti şi de copii, proderie de mătasă, uniforme, covoare 
de pat şi masa, tapeturi, dantele, haine de batist şi pique etc. 
Garnitură de m o b i l e şi tapeturi. La dorinţă se curăţesc 
Ia casă. 
Specia l i tate: Paltoane de piele, mănuşi glacé vopsite negru. 
haine de doliu se vopsesc negru în 24 de ore. 
Perdele se v o p s e s c şî curăţesc foarte ieftin. 
J Prima Lugojană fabrică de cement şi betonizare, întreprindere pentru edificări, ţ 
Fabric i în drumul Bnziaşului 
m faţa ctisei de ramă. T T Cancelaria d« zidire : îei.fon-nr. 119. 
In fabrica mea sunt aplicaţi numai indivizii cei mai buni de lucru din capitală şi m* rog, că precum până aci, aşa şi de aci înainte să fiu H 
cercetat cu toată încrederea. S? 
Primesc toate lucrurile aparţinătoare acestei branşe şi susţin o magazină bogată de cement pentru ţevii, sirme, trepte de piatră, vălae. § 
pe'rii la hotare, sămănătoare . fundamente la cuptoare, cruci la morminte. — Primesc mai departe edificare şi betonizare de poduri mai 
mari şi mai mici, conduceri de ape, vaduri, podimentare de teras. provederea pe din jos a păreţilor ou table de mozaic, precum şi Щ 
cu tabele de cement în diferite colori. 
Vinderea în mare şi mic a cementului de Portland şi România. 
Pentru pregătirea şi calitatea celor aici înşirate primesc şi oferesc garanţie. 
L a d o r i n ţ a s e r v e s c b u c u r o s c u p l a n u r i ş i p l e n i m i n a r e d e s p e s e . 
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RESTAURANTUL 
G T E S T V E R E K 
A v e m onoare a atrage atenţiunea p. t. pu­
blicului asupra fostului restaurant 
K A S S 
a c u m preluat de noi şi remaniat după cele 
maî moderne cerinţe. 
Cele mal fine şi maî bune bauturî, precum 
vin urî, licherurî, şam par ii se pot căpăta aici. 
JMecirite restaurantului nostru suni nctnircccte. 
0 r\ f\ .Seară de seară musica cea ronï Г\ Г\ f\ U U bună dilecteazft pe oaspeţii meJ. U U U 
Serviciu prompt, curat П П П Abonamente se fac cu 
ţi conştienţios. U U U preţuri moderate. 
Cu deosebită stima 
b á n g T e s t v é r e k : 
restaiirantierl. 
• • • • 
! 
i 
W T Cele ma i bune provis iuni 
de maş in i de freierat din lume. 
Deplină r e sponsab i l i t a t e peu -
tru exce lenta t r i e r a r e . ~ W 
Se pot folosi intre case acoperite|cn paie şi fără permisiunea 
autorităţilor. 
Distins cu 12 de premii 
Recomandă pe 
lângă d e p l i n a 
responsabilitate 
şi pe lângă pre­
ţurile ce le mai 
avantajoase î n 
rate anuale de 
3—5 cele mai 
simple şi cele mai 
perfecte 
provisiuni de 
călcat cu motor 
din motor, pre­
cum cele mai per­
fecte m o t o a r e cu benzin-petrol in sau o l e u de minerale . 
Kállay motortelepe B u d a p e s t b ő l 
Numai în aceasta coionie ?e pot găsi renumitele 
m o t o a r e c u b e n z i n , p e t r o l i n 
şi o l e u d e m i n e r a l e , 
prevăzute cu instrumente de stropire, ee se pot vedea, foarte 
a c o m o d a t e pentru scopuri e c o n o m i c e şi industriale. 
Tot aşa şi provis iuni de treerat cu l o c o m o b i l e de ben­
zin şi cu electricitate. 
MARE CAPACITATE DE MUNCĂ. — PRETURI IEFTINE. — CELE MAI PUŢINE SPESE PE ZI. 
C I N E V O E Ş T E S E C U M P E R E M O T O A R E IEFTINE D E CONSTRUCŢIE A D M I R A B I L E 
S Ă S E Î N D R E P T E Z E CU Î N C R E D E R E CĂTRĂ A C E A S T A FIRMĂ D E SPECIALITATE. 
Fiţi băgători de samă KÁLLAY rr iotortélepe Budapest , Nagyrneiő-utczá 43 
la adesa exactă • — Cataloage gratuit şi franco.— 
• • • • О<М>* 
! 
I 
i 
l 
I 
# tinicher de zidiri de artă şi instalator de apaducte. # 
Se recomandă onor. public pentru executarea 
ori-cărei lucrări atingătoare de această branşă. 
Preţuri moderate ф Execuţie promptă. 
Dist ins cu premiu la expoz i ţ ia mîl lenară. - v . — r - r -
= STIPENDIU DE PARIS. — 
І 
ARAD, 
Cu stimă: M á f f 
Localul : Piaţa Boroş Béni Nr. 2. 
Locuinţa; Strada Sârossy Nr. 2. (Casa dlui Purcariu). 
I 
i 
! 
i 
f 
i 
! 
i 
І.ѴГВШАТ 
LA. 1883 
Dipl. de (moară 
Lovrin 1902 — 
Medalia de anr 
Timişoara 1891. 
Telefon pen­
tru comitat şi 
oraş nr. 498. 
Ş z u b o t h a 
S 
pregătitor de 
odăjdii şi adju-
turi bisericeşti 
croitorul 
teolog epis-
copeşti din 
C a n a r i , life-
rantul Excel. 
Sale ерімлор 
''^ssewffy 
diu Cpnad. 
TIMIŞOARA-
CETATE 
IN 
Recomandă magazinul săn bogat In atenţiunea binevoitoare atât a preoţimei 
cat şi a acelora, cari voesc se cumpere pentru biserici capele, sau societăţii de 
Înmormântare 
o d ă j d i i , s t e a g u r i , e m e i 
statue sau altfel de adj listări bisericeşti 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale necesare la formarea adjus-
tärilor bisericeşti. 
Pentru liferările mele iau răspunderea. — Servesc bucuros ou catalog bogat 
ilustrat. 
41 
<0 
4 
u 
<ST3 
3 « 
fiu 
wX 
^° 
св V 
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«fe­
ti § 
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"Ü > 
V e d e r e a c e a ma i p u t e r n i c ă 
se poate avea numai cu aju­
torul 
s t i c l e i d e c r i s t a l 
ciselatä foarte fin şi probată ca 
perfectă, care se poate cumpăra 
în cai ire deosebite şi după o 
cercetare conştienţioasă cu pre­
ţurile cele mai ieftine ia firma 
a 
I 
H A H N TESTVEREK 
ТеІеГой 149. XXX XJ C F - O J Telefon 149. 
Comandeîe cu posta se efectuesc precis şi promp. 
2 
o 
a 
O» 
I 
•tr 
8 
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• I M I I M ï l l l p 
; e - p i a n u r 
«şi 
ж
 p i a n i n e 
v e s t i t e î n t o a t ă l u m e a , 
mechanică eDgleză, 
se capătă cu cele mai 
moderato preţuri re­
cunoscută, do coa 
mai bună măcstru-
pian din "Viona la 
Urma 
Construite do oameni specialişti distinşi, întrec at&t In privinţa lucră 
rii, precum şi a durabilităţii огісз fabricate de pan'aei 
materio şi e uşor de manuat de c.itră oricine. 
Oïl S t f O D J Î O f 1 о а П е t a r o î & m i c n t o t n l 
Nu faco risipă In 
trimitem de din aramă, supus probei, 
bucata cu preţ de 45 coroane. 
La comanda de odată a 10 bucăţi un scăzămâut de 5 % . 
Pentru ilecare bucata 5 ani garanţi, se pot comanda exlusiv la noi 
fabricanţii. 
Pregitim orice fel de c a z a n e de orice sistem pentru ferberea ra­
chiului, cu aparat de rocorire după plac, sau dui>ă sistemul inventat de noi, 
prin care câştigăm cu 2 0 % mai mult rachiu şi mai gustos decât pân'acum. 
La comandă trimitem eă'dftri pentru lictare sau de orice fol. 
Lucrările de aramă le efeotuim iute şi punctual. 
La comande ne rugăm dacă se poate a ni se t imite desemnuri şi 
măsuri 
Szijjártó Testvérek, arămari 
clopou p e n t r u fabricare î^ i rí t|>;n~« vt uri ele ?st ro/>it <>ÎÎre 
îu Kecskemét . % 
•cod.: _^ 
lifieraaíul de muzical i i la a c a d e m i a reg. 
î n B u d a p e s t a , s t r a d a K i r á l y n r . 5 8 
lângă „Academia ungureasca de 
muzică", care acum se edifică. 
Reperaturi şt stimulări de pian executa pentru capitală 
şi provinţă numai prin cei mai esperţi şi desteri mä-
eitrii şi pe lângă garanfă cu preturile cele mai moderate. 
Forte -p ianur i vech i ş i fo los i te l e s c h i m b ă cu noui. 
Mare deposit de barmonii europene şi 
americane. 
— Prospecte gratis şi franco. — 
- | oVaiÎâ bere de curte 8 CT-13 cr. 
Cu deosebit aespect aduc la cunoşt inţa distinsului public, că 
berăria Щіжт k $û teatre 
ЗРКГ am luat-o în arândă 
şi асен voi adj asta conform tuturor recerinjelor moderne. Din ziua 
aceasta .oi avea cea mai exce lentă bere de Kőbánya a pri­
mei societăţi ungureşti pe acţii aşa numită 
Z I B E B E D E C U R T E " ~ 
apoi vinurile de sub podgorie de cea mai bună calitate. Cuina pe 
lunga preţurile cele mai ieftine totuşi va corespudne cerinţelor 
moderne. ^ д
е о д е в
ц ^ stimă : К а п у Я C é Z f l 
o b i s bere de c u r t e , ! £ |. 
і ш ш і і ш і і ш ш і і і і і ш і і і и 
HOFHERR ÉS SCHRANTZ 
G a r n i t u r i de t r i o r i c u a b u r i 
cu presse late de paie şi elevatoare, 
Locomobile de benzin cu maşini de treierat 
de ale lui HOFFER ÉS SCHRANTZ ' 
Şi tot felul de articli economici şi technici. 
Maşini de secerat şi legat sistemul MG. KORMICK. 
Reprezentantul general: 
E D U A R D l i E N I B 
deposit de maşini, TEMESVÁR, oraş (Belváros). 
Cancelarie: Strada Báthori nr. 1. Deposit: Erod-u. nr. 5. 
ІіШІіШІУі^^ 
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Legătoare de ciorapi 
ARAD 
A n d r á s s y - t é r n.**. 2 0 . 
(Palatul Fischer Eliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicului. 
Toată imitarea şi reproducerea v a j pedepsitâ. 
allein echter 8?!s...-
ш ia Mutantcl-i. 
«M 
iLThiarryr in Рк5'зз. 
fcai Sstt&Kti-Samt » ». 
Unicul reritalbil e 
B a l z a m u l T h i e r r y 
provăzut cu marea „Călugărita 
verde" sub scutul legii. Cel 
mai vestit şi neîntrecut medi­
cament contra perturbatiunilor 
de mistuire, sgârciuri de sto­
mac, colică, càthar, dureri de 
pept, influenza etc., e foarte 
bună ia începutul tuberculozei. 
Se capătă în 12 sticle mici, sau 
în 6 duble, ori în una mare 
deosebită provăzută cu încuie-
toarea patentată. Preţul 5 cor. 
«u porto. 
Unsoare Centifolia Thierry recunoscută ca „non plus ultra" 
contra rănilor vechi, aprinderi, vătămări, răniri, 
precum şi tot felul de umflaturi. 2 borcane cu 
3 cor. 60 fll. eu porto. 
Banii se trimit înainte ori se ridică prin rambursa. 
Apottieca Th ier ry în P r e g r e d a 
lângă isvorul mineral de apă acră Rnhits Siiuerbrunn. 
Deoozite în următoarele apothece : în Arad la 
FÖLDES KELEMEN şi la HAJOS ARP AD 
ftiontlG f Fac aten{ ;i mai ales pe revânzători 
A l u l i ţ l o i să fie atenţi la cumpărare şi co­
mandă la balzamul mea brevetat prin lege. In 
serizul §§-lor 23 şi 25 se espun toţi cei ce nu 
cumpără balzamul pregătit în apoleea mea, ea 
•altul fals şi care nu este provăzut cu bre vela 
„Călugăriţa verde", dar mai ales revànzâtorii se 
pedepsesc eu o pedeapsa de 4000 coroane sau 
cu închisoarea corazpunzătoare de un a c Tot 
aşa stă lucrul cu celelalte amestecături fără 
orice preţ srigate în pieţe, cari însă nu sunt bune 
numai pentru a stoarce şi în^eia pubiicul 
[7Ä? 
FABRICĂ DE TRĂSURI alui 
Vadász Grósz 
O R A D E A - M A R E ( N A G Y V Á R A D ) 
aranjată pentru putere electrică. 
Işi recomandă trăsurile de fabricate de 
rangul prim, care se află permanent 
în deposit. 
La expoz i ţ ia din O r a d e a - m a r e au fos t premiate . 
Telefon pentru întreaga provin{ă nr. 445. 
La dorinţă se trimite preţ-curent gratuit 
şi franco. 
Numai adevăratele 
m o î o a r e ş î p j T ? \ \ Ţ Д 9 
locomobite j J T j b X L ' W I \ 
au cea mai ieftină şi mai sigură putere de 
muncă pentru scopuri economice şi de moara. 
Durata ei e computatä cât viaţa unui om. 
Consumptlunea pe oră 2—3 flleri oleu ne-
euttivät, benzin sau gaz. 
Catalog şi preliminare gratuit. — Condiţiuni, 
solvire foarte avantagioase. 
Adresa: Dénes B. motorspecialista 
Budapest , V,, Lipót-körut nr. 15. 
Vă rog sä fiţi en bagan; de samâ la adresă şi s'o păstraţi. 
Ladányi F e r e n c 
A U R A R Ş l JUVELIER 
T e m e s v á r (Timişoara) B e l v á r o s 
strada J e n ő f ő h e r c e g 11 (casa Koch). 
Asortiment bogat 
în articli i i aur şi argin 
ş i b i j u t ă r i i 
în esecuţia cea mai modernă, cu preţuri 
moderate. 
Atelier special pentru lucrări nouă şi repa­
raturi, aurituri de unelte bisericeşti etc. etc. 
Aux, argint şi platină veche 
se schimbă ori se cumpără cu preţul cel 
mai mare. 
• • » • » • • ^ • • » • • • • » » • • • • • » • • • • • • • • » • • » 
I perlfaszter 5^ tsdor j 
% mechanic de cumnene ş i m ă s u r i a tmos fer i ce | 
B U D A P E S T , VII., Barcsay-u. 6. ţ 
Găteşte măsuri at- J 
mosfer ice în deose- -
bite chipuri şi con­
strucţii pentru apărarea 
de aburi de apă, mă­
surătoare pneuma­
tice (pneumometre), 
hidro- şt pirometre . 
Masuri elastice, ni-
ve latoare . termometre 
Primesc reparaturi cu garanta 
de un an. Coraandele din provin- • 
ţă le efectuesc punctual şi prompt. • 
Ceasornicele de con- • 
trolă le reparez cu ga- 2 
ranţă de 3 ani. • 
Preţuri curente gratis şi franco, * 
3 
Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: KoSSttth £aJ0S U. 2. — De-
pozitul fabricei : JíagyVárad, ЪШХАІХ. 
h Budapesta Király u. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti 
Inokai Tóth Lajos 
A p a d , Palatul Neamann 
Stofe de prima calitate englezeşti. Ы 
special 
Croitorie pentru preoţi. = 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la co­
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n care 
este primul în Arad. 
— — Preţuri solide. — — 
Provisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
se po t căpăta pe lângă condiţi i de piătire 
foarte favorabilă la firma 
S E I F R I E D H U G Ó 
BUDAPEST, V., str. Katona József 17. 
Cel mai mare «jaionar <1ѳ mobile şi роіІоаЬч fjm°iaşti •'HT 
= ţară. = = = = = = = « r 
özv. JBarcza Györgyné 
prăvă l i e de tapeturi pentru mobi le ş i căruţe 
S Z E G E D . — 
Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi 
de perdele şi draperii, 
ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de pla-
pomă, rose, reţele de 
pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre. 
""* M 
a s 
Serviciu repede, prompt şi ieftin! 
Au sosit obiecte de ocasiune! 
Brunner Béla 
p i - Ä v Ä l i e « i e m o d ă ş i s p e c i a l i t â ţ i . 
Arad , î n p i a ţ a S z a b a d s á g nru l 2 0 . 
(Strada Forray, palatul contelui Nádasdy.) 
Recomanda magazinul său bogat de marfă, unde 
se pot căpăta ce l e mai f rumoase cadouri d e 
ocas iune . 
Pălăriile cele mai moderne, cămeşi , g u l e r e , 
mănuşi , cravate, batiste, c iorapi etc. 
Mare asortiment de coloniale F r a n c e z e şi E n g l e z e . 
Mare tâ rg de o c a s i u n e ! 
Preţuri i e f t ine! Serviciu p r o m p t ! 
Comande din provincie se efeptuesc ia moment. 
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LAC AT US DE EDIFICI I Ş1 M O B I L E 
Pregătitor de griloaje de sîrmă. paturi şi mobile de fier 
B u d a p e s t , Y Í L , s t r . A l s o E r d ő s o r 1. 
Pregăteşte iot fein! de p l ă c i d e o ţ ă l nesnraietoare. v a s e 
d e v a p o r , apoi m o b i l e d e l i e r , d r i c í i l e d e 
s i r m ă , g r i l a j o p i n o s d e oţr/il, s î r m ă , c i u ­
r u r i , precum tot. felul de lucruri ce cad în această branşă, pe 
lâr;g% preţurile cele mai ieftine. 
Preţurile dricurilor de slrmă: {c„u r af d; \™naT V 7 " 
in a t e n ţ i u n e a c o m u n e l o r b i s e r i c e ş t i i i » 
Pregătesc în t impul cel ma i scurt posibi l după. c o m a n d a r e , 
în ori ce stil, edificii, decorări e s t e r n e şi interne , s tatue de 
biserică, de grădini şt de sa lon , d u p ă m o d e l u r i sau turnare , 
m o r m i n t e f r u m o a s e de peatră s a u c e m e n t delà 50 cor . în 
s u s , p r e c u m ori şi c e s e t ine de sculptorie . 
Qsvith L Asta], sculptor 
Nyíregyháza, strada Kossuth nr. 51. 
Telefon 551. Recunoscut ca cel mai b u n . Telefon 551. 
pe C Ü S Ü şi p ă m â n t până la cele 
mai înnalte preţuri solvibile şi în r a t e 
m y l o c e s t e pe 
Ю, 15,25,35,41,50 de ani 
, s t r . Radnas 10, 
Reprezen tan tu l casse i de p ă s t r a r e din Sibi iu , 
unde sunt de vândut pe lângă preţuri moderate şi favorabile de solvit următoarele case private şi de închiriat : 
anume Lővész-u. 3a. cu etagiu. Lipót-u. 12a. Lipot-u. 13. Lehel-u. 19, căşi parter, şi în Mică Iaca nouă lângă 
motor casa nrui 440, care ca edficiu nou cu 3—4, eventual 5 chilii, cuină, cămară şi scaldă se vinde în rate pentru 6500 cor. 
n 
•N 
'M 
Fabrici de maşinării şi pfăci pentru 
ciur edificare de mori a lui 
G - M E P E L H U G Ó 
Budapes t , Váczi -u t 4 0 — 4 6 . 
R e C O m a i l d ä ЮсотоЫШе saleori-
_ _ » — _ _ — _ ginate cu vapor УЖar­
bhall, cele mai noui fabricate proprii: ca maşini 
de trierat şi maşini combinate pentru trieratul buca­
telor şi a trifoiuliui; singuratice maşinării de moară, 
asortiment complet pentru aranjarea morilor şi triere 
economice. 
Giur de ales 
sămânţă cu 
brevetă a lui 
Graepel 
cere s'a probat 
eu cel mai 
mare succes, 
şi am care 
s'a spedatjpână acum circa 8000 bucăţi 
A c e s t ciur îl trimit pe 14 zi le de p r o b ă la or 
care m a ş i n ă de trierat, şi-1 p r i m e s c îndărăt, dacă 
nu T» fi m a i Ъип de cât ori-care altfel d e ciur. 
Catalog economic, descrierea ciurului, modele, 
precum şl broşura cu mulţime de epistöale de mul­
ţumiri şi recunoştinţe, se trimit gratis şi franco. 
&ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 
isc жжшжжжш 
F r i d e r l c H o n i g ; 
T u r n ă t o r i e , f a b r i c ă d e c l o p o t e ş i m e t a l , 
a r a n g e a t ă p e m o t o r d e v a p o r . 
Aracii s t r a d a R á k ó c z i № ? . 1 1 - 2 8 « 
S'a fondat la 1840. 
P r e m i a t 1« 1 8 9 0 o u c e a m a i m a r e 
m e d a l i e d e s t a t . 
Cu garanţie pe mal mulţi ani şi pe 
lângă cele mal favorabile condiţii de plătire 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, oarl au avantagittl 
că faţă cu ort-ce alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc 
— 8 8 face o economie de 20—30°/0 ai 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-odată clopote de fer-
ce se pot învîrti şi postamenteh de fer, prin, 
a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat şi 
chiar şi cele m aï marî clopote se pot trage fura-ca su se 
cl&tine turnul. 
Recomanda apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lângă o supra-
sol vire neînsemnata. 
Liste űe preţuri şi cu ilustraţiunî — la dorinţă §e 
trimit gratis. 
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